הסיוע הממשלתי במימון שכר דירה: מי נהנה וכמה? by לאה אחדות ודליה גורדון
בגל תודוהל ונל איה המיענ הבוח  ' ןוזרג הלאכימ  , סולכא ףגא להנמ תינגס  , ןוכישהו יוניבה דרשמ  , הברה התרזע לע
ומויסל דע רקחמה תא הווילש יעוצקמה ץועייהו הליעומהו  . וניכז ול הלועפה ףותיש אלל לעופל אצוי היה אל הז רקחמ
הנממ  . בגל הנותנ תדחוימ הדות  ' רתסא םיצמאמה לע ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להניממ ונדלוט 
םיברה  , םינותנה דוביעבו  בלושמה עדימה תריציב העיקשהש תויעוצקמהו עדיה .  
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 עויסה ךרעמב דחוימבו תוכימתה תכרעמב בושח ךבדנ איה רוידה םוחתב תיתלשממה הכימתה
םישדחה םילועה לש םתטילקל  . עציהה דצב תוכימת תללוכ וז תכרעמ  ,  ךא שוקיבה דצב רקיעב .  
ירוביצה רוידבו ישפוחה קושב הריד רכש ןומימב יתלשממה עויסב דקמתמ הז רקחמ  .  דעונ אוה
תשת רוציל  חוטיבל דסומהמ םויק תואלמג תלבקל תוולנה תוכימתה םוחתב תינושאר עדימ תי
 םינשב הלשממה תוינידמ לש היתוכלשה תא ךירעהלו ימואל 2002 - 2003  .  
 
 יכ הלעמ רקחמה 8.3%  תיבה יקשממ  ) כ לכה ךסב - 188 תויניערג תוחפשמ ףלא   ( ב ולביק - 2001  
 אלל רויד קנעמכ וא ישפוחה קושב הריד רכשב עויס תוריכש הזוח ןחבמ  .  םה םישדחה םילועה
ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה תכרעממ םיירקיעה םינהנה  : 81%  םילוע  ויה עויסה ילבקממ 
םישדח  . 38% עויס ולביק םישדחה םילועה לש תיבה יקשמ ללכמ   ,  תמועל 2%  יקשממ דבלב 
םיקיתווה תיבה  . מגה ילבקמל עגונ רקחמה תרטמ תניחבמ רתויב בושחה אצממה  תחטבהל הל
הסנכה  : כ קר - 20% ישפוחה קושב הריד רכשב עויסמ ונהנ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ ללכמ   ,
 םילבקמ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לכ לוכיבכש רוביצב שרתשהש יללכה םשורל דוגינב
הריד רכשב עויס  . ךכמ רתוי  : כ וויה הריד רכשב עויסל וכזש הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ -
16% כמ  דבלב  הריד  רכשב  עויסה  ילבקמ  לל  . דועו  :  טוחהש  הלגתמ  וז  הייסולכוא  ברקב  םג
ץראב קתווה אוה רוידב עויס תלבק ןיבל הסנכה תחטבהל הלמגל תוקקזנ ןיב רשקמה  : כ - 67%  
םילוע ויה עויסב וכזש הלמגה ילבקממ  .  
 
כ - 85 ב וררוגתה תוחפשמ ףלא  - 2001  ירוביצ רוידב  –    4.7% לארשיב תיבה יקשמ ללכמ   .  האוושהב
ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמל  ,  תוקיתו ויה ירוביצה רוידב ורגש תוחפשמה
ץראב רתוי  , רתוי תורגובמ  ,  ורגו ימואל חוטיבל דסומה לש םויקה תואלמג ידי לע רתוי תוכמתנ
םיינוריעה  םיזכרמב  רשאמ  הירפירפב  רתוי  .  תונוזמ  ימד  וא  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמ
 דסומהמ כ וויה ירוביצ רוידב ורגש ימואל חוטיבל - 20% ו ירוביצ רוידב םירגה ללכמ  - 10%  ללכמ 
ולא תואלמג ילבקמ  .  
 
ב המכתסה הנידמה ביצקתב תבצקותמה הריד רכשב עויסל תיתלשממה האצוהה - 2001  ,  יפל
ןדמוא  , כב - 1.4 - 1.5 ש  דראילימ  " ח  . ירוביצה  רוידב  המולגה  הידיסבוסה  ,  םירוגמב  תוברל
םילטסוהב   – הנידמה ביצקתב הלולכ הניאש    – כב תכרעומ  - 700  ןוילימ  ש "  תנשל ח 2001  .  םוכס
 עויסה –  ירוביצה רוידב םולגהו בצקותמה  – כב דמאנ  -   0.4% רצותהמ  .  
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המדקה  
 
 תושלחה תויסולכואל תוכימתה תכרעמב בושח ךבדנ איה רוידה םוחתב תיתלשממה הכימתה
םישדחה  םילועה  לש  םתטילקל  עויסה  ךרעמבו  לארשיב  . תויתרבחה  תורטמה  דצב  ,  תוינידמ
 תויופידעה ירדסל םאתהב יפרגואיג רוזיפ לש םילוקיש ידי לע םג תיחנומ רוידה םוחתב עויסה
הלשממה לש  .  
 
ודב תובר תויברעמ תונידמל המ  ,  עציה דצב תוכימת רוידב עויסה תכרעמ תללוכ לארשיב םג
רוידל  שוקיבה  דצב  תוכימתו  רוידה  .  רוידב  עויס  לש  םיירקיע  םיגוס  העבראב  ןיחבהל  ןתינ
לארשיב  : םיקנעמו תולזומ תואתנכשמ תועצמאב הריד תשיכרל עויסה  ,  הריד רכש ןומימב עויס
פוחה קושב הריד םירכושל יש  ,  לע סממ רוטפו ירוביצה רוידב םיררוגתמל הריד רכשב תוחנה
תמיוסמ הרקתל דע תוריד תרכשהמ תוסנכה  .  שוקיבה דצב זכרתמ לארשיב רוידב עויסה בור
רוידל  ,  סממ תוחנה ןתמבו תוירוביצה תורידה תקפסא םצעב הצמתמ עציהה דצב עויסה רשאכ
תוריד יריכשמל
1  .  
 
וצמב  תוחפשמל  יתלשממה  עויסה  ןתינ  הריד  רכש  לע  ןהיתואצוה  ןומימ  ךרוצל  תילכלכ  הק
 םירוגמ תועצמאבו ישפוחה קושב הריד תורכושה תוחפשמל הרישי תיפסכ הכימת תועצמאב
 ףירעתב הריד רכשב ירוביצ רוידב " אלמ  " דסבוסמ ףירעתב וא  .  ירוביצה רוידב עויסה ירדסהב
הנידמה םוק םע השעמל לחוה  ,  ןומימב עויסה תכרעמ וליאו  המקוה ישפוחה קושב הריד רכש
םיעבשה תונש תישארב  .  ךלהמב תרכינ הדימב הבחרתה ישפוחה קושב םירכושל עויסה תכרעמ
היפויתאמו רבעשל תוצעומה תירב תונידממ תיביסמה היילעה ילג םע םיעשתה תונש  .  םילועה
  םישדחה " וטלקנ  " םילטסוה  ומכ  םישדח  םירוגמ  ירדסהבו  ירוביצה  רוידב  םג  .  םיבר
המ ירוביצ רוידב םיררוגתמ  , תוקיתווה תוחפשמה ברקמ רקיעב  , ןמז ךרואל הרידב םירג  ,  יכ םא
 הפולחת תמייק – תירוביצ הריד תופילחמ וא הריד תושכורו תובזוע תוחפשמ   .  תונורחאה םינשב
תוירוביצה  תורידה  יאלמל  תושדח  תוריד  ופסונ  אל  טעמכ  , םילטסוה  טעמל  ,  םילועל  רקיעב
םישישק  .  קוח " וידה  ירוביצה ר – השיכר תויוכז   " ב לבקתהש - 1998  , הכ דע םשוי אל  . םלואו  ,
תוריכמ יעצבמ תרגסמב  , ב ולחהש - 1999  ,  ריחמב םהיתוריד תא שוכרל ירוביצה רוידה ירייד ולכי
דסבוסמ  . כ ורכמנ הכ דע - 18 כ לע דמעש יאלמ ךותמ תוריד ףלא  - 100 תוריד ףלא  .  
 
תובר תויברעמ תונידמל דוגינב  , יא לארשיב  הל תואכזה יללכו התמרש תרדגומ רויד תבצק ן
קוחב םינגועמ  .  תבכרומ ישפוחה קושב הריד רכשב הנידמה תופתתשהל תואכזה יללכ תכרעמ
ידמל  ,  דרשמ וא הלשממה תוטלחה יפ לע תעל תעמ ועבקנש דבלב הלועפ יללכב תנגועמ איהו
ןוכישהו יוניבה  . ידה רכש הבוגלו ירוביצ רוידל תואכזל םיללכה םג קוחב םינגועמ םניא וב הר  .
הריד  רכשב  עויסל  תואכזה  ילולסמ  , רקחמה  ףוגב  וטרופיש  יפכ  , םינווגמ  :  תואכזה  םקלחב
ימואל חוטיבל דסומהמ םויקל הלמג תלבקב תינתומ  ,  תוסנכה ןחבמ יפל םימלושמ םה םקלחב
                                                  
1    החותיפלו עקרק תשיכרל דוסבס םג ןתינ עציהה דצב .    2
ץראב  קתו  יפל  םקלחבו  . ירוביצה  רוידבו  ישפוחה  קושב  הריד  רכשב  עויסה  ןתמל  תוירחאה  
סולכאל תויארחאה תוירוביצ תורבח לעו ןוכישהו יוניבה דרשמ לע תלטומ  ,  הרידה רכש תייבגל
תורידה  תקזחאלו  .  תוחפשמל  ןוכישהו  יוניבה  דרשממ  תורישי  רבעומה  יפסכה  עויסה  ףקיה
הנידמה ביצקתב בצקותמ ישפוחה קושב הריד תורכושה  ,  םירגל הרידה רכשב תוחנהה וליאו
חבב ןה ירוביצה רוידב תבצקותמ הניאש ןיעב הכימת תני .  
 
טרפב הרבעה ימולשתו ללכב תירוביצה האצוהה םוצמצל תילכלכה תוינידמה תרגסמב  ,  וגהנוה
 םינשב 2002 - 2003  קושב הרידה רכש ןומימב עויסבו הריד תשיכרל עויסב תכל יקיחרמ םייוניש 
ישפוחה  : תואתנכשמה ימוכס ותחפוה  , וצצוקו הריד תשיכרל םיקנעמה ולטוב  ימוכס רכינ ןפואב 
ישפוחה  קושב  הריד  רכש  ןומימב  עויסה  , תכרעמל  םישדחה  םיפרטצמל  רקיעב  .  תינכותה
 תנשל תילכלכה 2004  , הלשממה הטילחה הילעש  ,  תורוש תביתכ תעב תסנכב הרשוא םרט ךא
ולא  ,  ישפוחה  קושב  הרידה  רכש  ןומימב  הכימתה  םוצמצל  םידעצ  לש  תפסונ  הרוש  תללוכ
רידה רכש תאלעהלו ירוביצה רוידב םיררוגתמל ה  .  ירוביצה רוידה םוחתב הפיקמה המרופרה
 תויוכזל םג אלא תוחנה ןתמל םיללכבו ירוביצה רוידב הרידה רכש הבוג תעיבקל קר אל תעגונ
 ירוביצ רויד לש השיכרה )  ירוביצה רוידה קוח – השיכר תויוכז  .(  
 
רדס לע התלע הריד רכש לע תואצוהה ןומימב הלשממה תופתתשה תונידמה יעבוק לש םויה   ,  אל
 ימולשת לע תירוביצה האצוהה םוצמצל הטקנ הלשממהש םידעצה לולכמב דחא ביכרמכ קר
הרבעה  ,  תחטבהל הלמגה ילבקמ ברקב הדובעל םיצירמתה קוזיחל תוינידמה תרגסמב םג אלא
הסנכה  . הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה רפסמב לודיגה  , םיעשתה תונש תישאר זאמ רקיעב  ,
זנ ל  קרו  ךא  טעמכ  וז  תוינידמ  יטינרבק  תעדל  ףק " תזרפומה  תובידנ  "  תואכזלו  הלמגה  לש
הלמגה תלבקל תוולנה תובטהה לולכמל הלמגה ילבקמ לש תיטמוטואה  .  ןודל םוקמה ןאכ אל
הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה רפסמב לודיגל םייזכרמה םימרוגב  ,  ירוביצה ןוידהש רורב ךא
ו תוולנה תובטהה לש היגוסב  תוחפשמה ףקיה יבגל עדימ אלל טעמכ להנתה הדובעל םיצירמתה
 תונהנה לעופב ןהינייפאמו ולא  תובטהמ   . ךפהל  , דבלב תויטתופיה תואמגוד תגצהב ךמתנ ןוידה  ,
הקדבנ אל הלמגה ילבקמ ברקב ןתוחיכשש  , תיתמגמ הנומת תגצהבו  .  םשורה תא ריתוה אוה
העטומה  , לכש  םינהנ הלמגה ילבקמ  לכמ ה תובטהה  תוולנ  ,  היושע הלמגה ילבקמ תייסולכואשו
תחא  השקממ  .   הדובעה  קושב  הלמג  ילבקמ  לש  םבולישל  הדעווה  םג ") רימת  תדעו "  , 2001  (
 תונהנה תוחפשמה ףקיה לע םינותנ הינפב ודמעש ילבמ תוולנה תובטהל היתוצלמהב הסחייתה
ולא  תובטהמ  . דועו  תאז  : רוידב  תורגה  תוחפשמל  עויסה  םוחתב  רצואה  תועצה   ירוביצה  –  
 ביצקת לע היתוטלחה תרגסמב הלשממה ידי לע וצמואש 2004   –  שרדנה עדימב וול אל ןה םג 
אשונב ירוביצ ןוידל .  
 
 םויק  תלמג  תלבקל  תוולנה  תוכימתה  םוחתב  עדימה  תא  ביחרהל  הרטמב  ךרענ  הז  רקחמ
ימואל חוטיבל דסומהמ  . הריד רכש ןומימב יתלשממה עויסב דקמתמ אוה  . חת לש הריחבה  הז םו
תוביס יתשב הצוענ  :  תובטהה לולכמב לדוגב ירקיע ביכרמ אוה הריד רכשב עויסהש איה תחאה
תוולנה  , בשחוממו זכורמ הז םוחתב עדימהש איה היינשהו  .  בצמה תנומת תא גיצמ רקחמה  3
 לש היינשה תיצחמב 2001  רכש ןומימב עויסה םוחתב הלשממה תוינידמב םייונישה לע דמועו 
ה תוחפשמל הרידה ירוביצה רוידב תורגהו ישפוחה קושב הריד תורכוש  .  לע גצות וז בצמ תנומת
 הביטקפסרפב  רוידל  תואבצקה  לש  הרצק  הריקסו  לארשיב  םירוגמה  יסופד  רואית  עקר
תימואלניב .  
 
 ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  לש  םינותנ  בלשמה  ידוחיי  םינותנ  רגאמ  הנבנ  רקחמה  תכירע  ךרוצל
 םע תוירוביצה סולכיאה תורבחו  ימואל חוטיבל דסומה ינותנ ) עדימה תורוקמ לע חפסנ ואר  .(
הז רגאמ לע ףסונ  ,  תיזכרמה הכשלה הכרעש החפשמה תואצוה רקס ינותנ לע םג ססבתמ רקחמה
 הקיטסיטטסל ) 2001   (   הסנכה תחטבהל  הלמג  ילבקמ  לע  םיידוחיי  םירקס  לש   םהינותנ  לעו
) 2000  (  תוכנ  תבצק  ילבקמו ) 1998 (  , כרעש ליידקורב ןוכמו ימואל חוטיבל דסומה ו .  
 
 
םיאצממה ירקיע  
 
בש  םירומ  לארשיב  תיב  יקשמ  לש  םירוגמה  יסופד  לע  םינותנה - 2001 כ  - 71%  תיבה  יקשממ 
תיבה קשמ ינבמ דחא תולעבבש הרידב ורג לארשיב  . כ - 460  ףלא  ) 26%  ( כ ךותמ תיב יקשמ - 1.8  
ביצ וא תיטרפ תוריכשב ורג לארשיב תיב יקשמ ןוילימ תירו  , חתפמ ימדב תורידב תוברל  : כ - 90  
 ףלא ) 5%  ( כו תירוביצ תוריכשב ורג תיב יקשמ - 370  ףלא  ) 21%  ( תרחאו תיטרפ תוריכשב  .  רועיש
םישדחה םילועה ברקב רתוי ךומנ םתולעבבש הרידב וררוגתהש תיבה יקשמ  ,  ילוע ברקב דחוימבו
1996   ךליאו  ) 20%  .( ל  םיסחייתמה  םינותנהמ  תרייטצמ  המוד  הנומת  םינורישעב  תוחפשמ
דח תוחפשמ ומכ תוידוחיי תויסולכואלו םיכומנה - הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמו תוירוה  .  ומכ
ןכ  ,  תוחפשמ רפסמ לש םיפתושמ םירוגמ לש העפותה רתוי החיכש תושלחה תויסולכואה ברקב
תיב קשמ ותואב תויניערג  . תוריכשב תורגה ולא ברקב רתוי דוע תטלוב וז העפות .  
 
םינותנהמ  ישפוחה קושב הרידה רכש ןומימל עויס ולביקש תוחפשמל םיסחייתמה  )  קנעמ תוברל
םילוע םישישקל רוידה  , תוריכש הזוח אלל  ( םיטלוב םיאצממ המכ םילוע :  
 
½     תנשב 2001 כל  ישפוחה  קושב  רוידב  יפסכ  עויס  קינעה  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  - 188  ףלא 
תוחפשמ  : כ - 138 ישפוחה קושב הריד ורכש םהמ ףלא   הרידה רכש ןומימב תופתתשה ולביקו 
הזוח יפ לע  , כו - 44  הנתומ וניאש רויד קנעמ ולביק םתחפשמ ינב םע ורגש םילוע םישישק ףלא 
רבד לכל הבצק הווהמו תוריכש הזוחב .  
 
ןדמוא  יפ  לע  , ב - 2001 כ  - 8.3%   ללכמ  תיבה  יקשמ  הריד  רכשב  יפסכ  עויסל  וכז  לארשיב 
ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  תועצמאב  . קשמ  עויסה  ילולסמב  רוידב  יפסכ  עויסל  וכזש  תיב  י
  וויה  תוריכש  הזוח  תגצה  םיבייחמה שילשכ  קושב  הריד  ורכשש  לארשיב  תיבה  יקשממ   4
 ישפוחה ) חתפמ ימד אלל  .( ךכיפל  ,  אל תרכינ העפשה רוידב עויסה םוחתב הלשממה תוינידמל
גג תרוק גישהל תוקקזנ תוחפשמ לש ןתלוכי לע קר  , ריכשה קוש לע םג אלא תו .  
 
סמ םישרת  ' 1  : ישפוחה קושב הריד רכשב עויס תולבקמה תוחפשמ  :* 1987 - 2002  
 * הנש לכ לש רבמצדל םיסחייתמ םינותנה  . תוריכש הזוח אלל םילוע םישישקל רויד יקנעמ ללוכ  .  
רוקמ     : ןוכישהו יוניבה דרשמ .  
 
½   יסה תכרעממ םירקיעה םינהנה םה םישדחה םילועהש אוה רתויב טלובה אצממה  ןומימב עו
ישפוחה קושב הריד רכש  . כ - 81%  הריד רכשב עויסה ילבקממ  – כ  - 153 כ ךותמ תוחפשמ ףלא  -
188  ףלא  – םילוע לש תוחפשמ ויה   . כ - 70%  תנשמ ץראל ולע עויס ולביקש םילועה תוחפשממ 
1996 ךליאו   ,  ילועמ םיבר ןכש 1990 - 1995 הריד שוכרל וחילצה   .  םייתרבח םיתורישל המודב
םירחא  , תב  םג   ויה  םישדחה  םילועהש  אצמנ  רוידב  עויסה  םוח " םיקהבומ  םינכרצ  "  לש
םייתרבח םיתוריש  ,  ץראב םתוהשל תונושארה םינשב הריד שוכרל םתלוכי רסוח לשב תאז
םישדחה םילועה תבוטל תנווכמ תוינידמ לשבו  . תפסונ השחמהל  : כ - 38%  תיבה יקשמ ללכמ 
עויסל וכז םישדח םילוע לש  ,  תמועל 2% יקשממ דבלב  םיקיתווה תיבה   .  םיאבומשכ םג
 םירוגמה יסופדב םילדבהה ןובשחב –  םיפתושמ םירוגמו תוריכשב וא תולעבב  –  רעפ אצמנ 
םיקיתוול םילועה ןיב לודג  . כ - 2/3  תמועל עויסמ ונהנ תיטרפ תוריכשב הריד ורכשש םילועהמ 
כ - 12% תיטרפ תוריכשב הריד ורכשש םיקיתווהמ דבלב   .  
 
½   לביקש תוחפשמה רפסמ כמ לדג ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ו - 23  תונש יהלשב ףלא 







































































לכה ךס םיקיתו םילוע  5
   תיביסמה היילעה לגל רקיעב ףקזנ םינומשה תונש יהלש זאמ עויסה ילבקמ רפסמב לודיגה
םישדחה םילועל םירוגמ קפסל הגאדש הלשממה תוינידמלו ץראל  .  לש תוחפשמה רפסמ
עה כמ הלע עויס ולביקש םילו - 12 ב ףלא  - 1989 כל  - 120 ב ףלא  - 1992  .  ידמל ביצי רתונ אוה
 םינשב 1992 - 1997  , כל דע ןכמ רחאל הלעו בש ךא - 154 ףלא   .  הנמתסה םיקיתווה ברקב םג
כל דע עויסה ילבקמ רפסמב היילע תמגמ - 41 ב ףלא  - 2002  ,  עויס םילבקמה ללכב םרועיש ךא
תיסחי ךומנ רתונ  .  
 
½   אצממה הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמל עגונ רקחמה תרטמ תניחבמ רתויב בושחה   . כ קר -
20% ישפוחה קושב הריד רכשב עויסמ ונהנ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ ללכמ   ,  דוגינב
 עויס םילבקמ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לכ לוכיבכש רוביצב שרתשהש יללכה םשורל
הריד רכשב  . ךכמ רתוי  : תחטבהל הלמגה ילבקמ כ וויה הריד רכשב עויסל וכזש הסנכה  - 16%  
הריד רכשב עויסה ילבקמ ללכמ דבלב  . דועו  :  ןיב רעפ הלגתמ וז תכמתנ הייסולכוא ברקב םג
םיקיתוול םילועה  ,  ןיבל הסנכה תחטבהל הלמגל תוקקזנ ןיב רשקמה טוחהש הלוע בושו
ץראב קתווה אוה רוידב עויס תלבק  : כ - 67% ה עויסב וכזש הלמגה ילבקממ  םילוע וי  .  
 
  כ - 11%  תמועל הריד רכשב עויסל וכז ץראב םיקיתווה הלמגה ילבקממ דבלב  37%  ברקב 
םישדחה םילועה  .  תנשמ ץראל ולעש הלמגה ילבקמ ברקב הפצנ דחוימב הובג רועיש 1996  
 ךליאו –   57%  תמועל  18%  ילוע ברקב  1990 - 1995 .  
 
 תוולנה תובטהב ירקיע ביכר אוה הריד רכשב עויסהש רחאמ ב וקנעוהש - 2001  הלמג ילבקמל 
הסנכה  תחטבהל  , החטבב  רמול  ןתינ  ,  דרשמ  ידי  לע  ומסרופש  תויטתופיהה  תואמגודהש
ה  הסנכהה  רבדב  תרושקתבו  רצואה " הפוקז  " תובטהמ  ,  לש  תיסחי  ךומנ  רועיש  תוגציימ
הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ  .  קושב הריד רכשב עויס תולבקמה תוחפשמה רועישל םא םג
וצי  ישפוחה ירוביצ  רוידב  תורגה  תוחפשמה  רועיש  ףר  , כ קר  יכ  הלגתי - 30%  תוחפשמהמ 
דסבוסמ הריד רכשמ וא רישי יפסכ עויסמ תונהנ הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה .  
 
½   42%  ינב ויה ישפוחה קושב הריד רכשב עויסל וכזש תוחפשמה ישארמ  60 הלעמו   ,  ןבומכו
םיריאשו הנקיז תובצק ילבקמ םע ונמנ םלוכ טעמכש  . כ - 9%  ליגב ויה עויסה ילבקממ םיפסונ 
50 - 59  , רתויב םישולק םה הדובעה קושב בלתשהל םהייוכיסש .  
 
½   כ - 12% םיריאשו הנקיז תוינכותב ימואל חוטיבל דסומהמ םויק תואלמג ילבקמ ללכמ דבלב   ,
הסנכה תחטבה  , הריד רכשב עויס ולביק תיללכ תוכנו תונוזמ  . כ וויה הלא - 63%  תוחפשמהמ 
יסל וכזש  הריד רכשב עו – כ  - 118 ףלא   . עויס ולביקש תוחפשמה ראש  ,  םאתהב ותוא ולביק
םירחאה עויסה ילולסמב תוקקזנה יללכל  .  םילועה רועיש םויק תואלמג ילבקמ ברקב םג
  לע  דמע 80%  .  קושב  הריד  רכשב  עויסו  םויקל  הלמג  ולביקש  תוחפשמה  תוגלפתה  ןלהל
ישפוחה :  
-   כ - 73 יאשו הנקיז תובצק ילבקמ ףלא  הסנכה תמלשה םע םיר .    6
-   כ - 29  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ףלא  )  ימדל ףסונב הלמגה תא םילבקמה הלא ללוכ
תיללכ תוכנ תבצקל וא תונוזמ .(  
-   כ - 2,300  דבלב תונוזמ ימד תולבקמ  ) הסנכה תחטבה אלל .(  
-   כ - 13  דבלב תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ףלא  ) הסנכה תחטבה אלל .(  
 
½    ונכדוע אל עויסה ימוכס  סראממ 1999  ילוי דע  2003  .  לע דמע עצוממה עויסה םוכס 647 ש  "  ח
שדוחל .  
 
 ורגש תוחפשמל םיסחייתמה םינותנהמ ירוביצ רוידב האבה הנומתה הלוע  :  
 
½   כ - 85 ב וררוגתה תוחפשמ ףלא  - 2001 ירוביצ רוידב   . כ - 10  םילוע רקיעב םה םכותמ םיפלא 
לע םהל וקפוסש םילטסוהב ורגש םישישק - ה תורבחה ידי תונכשמ  .  וויה ולא תיב יקשמ 4.7%  
לארשיב תיבה יקשמ ללכמ  .  
 
½   ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמל האוושהב  ,  ירוביצה רוידב ורגש תוחפשמה
ץראב רתוי תוקיתו ויה  , רתוי תורגובמ  ,  דסומה לש םויקה תואלמג ידי לע רתוי תוכמתנ
יזכרמב  רשאמ  הירפירפב  רתוי  ורגו  ימואל  חוטיבל םיינוריעה  ם  .  ויה  תוירוביצה  תורידה
 ידמל תונטק )  לש עצוממ 63 מ  " ר .(  
 
½   64% תוקיתו  ויה  ירוביצה  רוידב  ורגש  תוחפשמהמ   , 78%  עבראמ  תחאמ  הלמג  ולביק 
ןכל םדוק וניוצש תוינכותה  ,  רשאכ 57%  םישישק ויה ירוביצה רוידב תואלמגה ילבקממ 
םיריאשו  . כ וויה ירוביצה רוידב תואלמגה ילבקמ - 6% ולא תואלמג ילבקמ ללכמ  .  
 
½   כ - 16.5  רוידב ורג ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד וא הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ףלא 
ירוביצ  . כ וויה ולא תוחפשמ - 20% ו ירוביצ רוידב םירגה ללכמ  - 10%  תואלמג ילבקמ ללכמ 
ולא  .  ןתיברמ ) 64%  ( דח תוחפשמ ויה - תוירוה  .  תחטבהל הלמג ילבקמ ברקב ןכ ומכ  הסנכה
תולודג תוחפשמ לש ידמל הובג רועיש אצמנ ירוביצה רוידב ורגש  ,  םע 4 רתויו םידלי   : 28%  
כ תמועל - 6% ישפוחה קושב הריד רכשב עויסל וכזש הלמגה ילבקממ דבלב  .  
 
½    לודגה ןבורב ומליש ירוביצה רוידב ורגש תוחפשמה ) 90%  (  האוושהב דסבוסמ הריד רכש
ישפוחה  קושב  גוהנה  הרידה  רכשל .   ירוביצה  רוידב  עצוממה  החנהה  םוכס  )  דוסבס  ללוכ
החנהו  (  לע דמע 852 ש  "  שדוחל ח ) ונחבנש תונכשמה תורבחה עבראב .(  
 
  םוכיסל – ןדמוא  יפ  לע   , כ - 13%   ללכמ הריד  רכשב  עויס  ולביק  לארשיב  תיבה  יקשמ   ,  םא
םאו תוריכש הזוח ןחבמ אלל רויד קנעמכ וא ישפוחה קושב הרידה רכש ןומימב תופתתשהכ  
ירוביצה  רוידב  הריד  רכש  םולשת  תועצמאב  .  הריד  רכשב  עויסל  תיתלשממה  האצוהה
ב  המכתסה  הנידמה  ביצקתב  תבצקותמה - 2001  , כב  ןדמוא  יפל - 1.4 - 1.5 ש  דראילימ  " ח  .














































































 הנידמה – הז רקחמב הנושארל הדמאנ   .  איה כ לש םוכסב תכרעומ - 700 ש ינוילימ  "  תנשל ח 2001  .
 עויסה םוכס –  ירוביצה רוידב םולגהו בצקותמה  – דמע   , ןכ םא  , ב - 2001 כ לע  - 2.1 ש דראילימ  " ח  ,
כ םהש - 0.4% רצותהמ  .  
 
 לארשיב םירוגמ יסופד – עקר ינותנ   
 
 החפשמ תואצוה רקס ינותנ 2001 כש םידמלמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה התשעש  - 71%  
  ללכמ 1.8 םתולעבבש  הרידב  ורג  לארשיב  תיבה  יקשממ  ןוילימ 
2  . כ - 26%  ורג  תיבה  יקשממ 
תוריכשב  , חתפמ ימדב הרידב תוברל
3  : 21% ו תיטרפ תוריכשב תיבה יקשמ ללכמ  - 5%  תוריכשב 
תירוביצ  , תוירוביצה תורבחה לש ןלופיטבש תורידב רקיעב  . כ - 3%  ורג  אל לארשיב תיבה יקשממ 
שב וא תולעבב הרידב תוריכ  , םניח רוידב אלא  , קיסעמ לש הרידב וא החפשמ ינב םע לשמל ומכ .  
 
הראו  הפוריאב  תונידמ  רפסמבש  הלאל  לארשיב  םירוגמה  יסופד  תאוושה "  רועיש  יכ  הרומ  ב
ורקסנש תונידמה בורב רשאמ רתוי הובג לארשיב הריד לע תולעבה  , דנלריאמ ץוח  ,  רועיש הבש
כ לע דמוע םתולעבב הרידב םירגה - 79% . הראב  " ב  ,  הובג הריד לע תולעבה רועיש דנלניפבו היגלבב
 ידמל ) 64% - 68% (  , ךומנ ךא  , תיסחי  ,  הירטסואבו הינמרגב – מ תוחפ  - 40% .  
 












 * הלאה םינשל םיסחייתמ םינותנה  :  תפרצו דנלוה –   1994  ; יא  דנלר –   1996  ; הירטסוא  ,  היגלבו קרמנד –   1997  ;  
הינמרג    , הידווש  , דנלניפ  , הרא "  לארשיו ב –   2000 .  
רוקמ  :  טקיורפה לש ימואלניבה םינותנה רגאמ סיסב לע ןונכתהו רקחמה להנימ ידוביע Luxembourg Income 
Study .  
                                                  
2    רוקמ  :   החפשמ  תואצוה  רקס  ינותנ  לע  רקחמה  להנימ  לש  דוביע 2001 לע  ךרענש  -  תיזכרמה  הכשלה  ידי
הקיטסיטטסל .  
3    כ ךותמ - 459 תוריכשב םירגה תיב יקשמ ףלא  כ  - 18  ףלא  ) 1%  וא תיבה יקשמ ללכמ  4% תוריכשב םירגהמ   (  ורג
חתפמ ימדב הרידב  . תירוביצל תיטרפ תוריכש ןיב וקלחנ םה  : כ - 11  םייטרפ םילעבל הריד רכש ומלש םהמ ףלא 
כו חתפמ ימדב הרידה לש - 7 הנידמה תולעבב חתפמ ימדב תורידב הריד רכש ומליש ףלא  .    8
אה תוצובק לכב םידיחא םניא לארשיב תוריכשב וא תולעבב םירוגמה יסופד הייסולכו  .  רועיש
םישדחה םילועה ברקב רתוי ךומנ ןתולעבבש הרידב וררוגתהש תוחפשמה  ,  םילועה ברקב דוחייב
 רחאל ולעש 1995 )  57%  ילוע ברקב  1990 - 1995 ו  - 20%  ילוע ברקב  1996 ךליאו  (  ,  תוחפשמ ברקב
דח -  תוירוה ) 54%  (  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ברקבו ) 53%  .( תאז תמועל  , ע תולעבה רועיש  ל
 יללכה עצוממהמ הובג םישישקה ברקב הריד ) כ - 76% .(  
 
 החפשמה  סופיטו  תוריכשה  גוס  יפל  תוריכשב  ורגש  תוחפשמה  רועישל  םיסחייתמה  םינותנה
 תויסולכוא ברקבו םישדחה םילועה ברקב תירוביצ תוריכשב ורגש תוחפשמה רועישש םירומ
 יללכה עצוממהמ השולש דע םיינש יפ הובג תושלח –   15%  ברקב   הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ
 תמועל תוכנ תבצק וא 5% הייסולכואה ללכב  .  
 
המוד  הנומת  לע  דיעמ  םינורישע  יפל  לארשיב  תוחפשמה  לש  םירוגמה  יסופד  חותינ  :  רועיש
 הסנכהה םע הלע הריד לע תולעבה - מ  - 59% - 65% ל יעיברה דע ינשה םינורישעב  - 79%  ןורישעב 
ןוילעה  . ןושארה  ןורישעב  , ישישק  ובש םיבר ם  ,  יללכה עצוממהמ טעמב קר ךומנ תולעבה  רועיש
) 69%  .( דגנמ  , הסנכהה תיילע םע דרי תוריכשב ורגש תיבה יקשמ רועיש  ,  יקשמ רועיש דוחייבו
תירוביצ תוריכשב ורגש תיבה  : כ - 18% כו ינשה ןורישעב תוחפשמהמ  - 10%  ןורישעב תוחפשמהמ 
תירוביצ תוריכשב ורג ישילשה  .  
 
 תפסונ טבמ תדוקנ  ןיב תוריכשב ורגש תיבה יקשמ ללכ תוגלפתה תניחב איה םירוגמה יסופד לע
םינושה םינורישעה  : 45%  תעברא םע ונמנ תירוביצ וא תיטרפ תוריכשב ורגש תיבה יקשמ ללכמ 
םינושארה םינורישעה  ,  תמועל 36% הלא םינורישע לע ונמנש תיבה יקשמ ללכמ   . דועו תאז  : 77%  
צ תוריכשב ורגש תוחפשמה ללכמ םינושארה םינורישעה תעברא םע ונמנ תירובי .  
 
תויניערג תוחפשמ לש ףתושמב םירוגמל סחייתמ םירוגמ יסופד לש ףסונ דממ  . כב - 10%  יקשממ 
תחא הרידב רתוי וא תויניערג תוחפשמ יתש ורג הייסולכואב תיבה  .  ברקב רתוי החיכש וז העפות
רידב ורגש תיב יקשמ ברקב רשאמ תוריכשב ורגש תיב יקשמ  םתולעבבש ה ) 13%  תמועל  9%  ,
המאתהב  .( תושלח תויסולכוא ברקב רתוי החיכש איה ןכ  ,  וא הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ומכ
תוכנ תבצק ילבקמ  , דח תוחפשמ ברקב - םישדח םילוע ברקבו תוירוה  : 15% - 25% .  
 
 םג דומלל ןתינ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תוכמתנה תויסולכואה לש םירוגמה יסופד לע
קסמ ללכ םיר - ןהילע םייצרא  ,  דסומה ושעש םיכנ רקסו הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ רקס ומכ
 ליידקורב ןוכמו ימואל חוטיבל ) 2003  .( הלא םירקסמ םילועה םיאצממה  ,  םגדמ לע םיססובמה
תואבצק ילבקמ לש רתוי לודג  , המוד הנומת םיארמ  :  דמלמ הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ רקס
כש - 45% ורג הלמגה ילבקממ   תירוביצ וא תיטרפ תוריכשב  ) חתפמ ימדב ללוכ (  , כו - 52%  וררוגתה 
 תיב קשמ ותוא ךותב החפשמ ינבל תכיישה הרידב וא םתולעבבש הרידב ) 38%  הרידהש וחוויד 
כו  הלמגה  לבקמ  תולעבב - 15% תיב קשמ ותואב  םירגה  החפשמ ינב  תולעבב הרידהש  וחוויד  .(    9
סמ חול  ' 1  : ק יפל לארשיב תיב יקשמ םירוגמ יסופדו הייסולכוא תצוב  , 2001  
* )  םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  
 
הרוכש הרידב םירוגמ




***   תיטרפ   תירוביצ   לכה ךס  
 םירוגמ
 הרידב
תולעבב   םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ  
הייסולכוא תצובק  
          
3.3   1.8   18.7   5.0   25.5   71.2   100.0   1,799,400   ה לכ ךס הייסולכוא  
            
3.5   1.6   13.4   4.1   19.1   77.3   100.0   1,477,400   םיקיתו  
            
2.3   2.8   43.1   8.8   54.7   43.0   100.0   322,000   םילוע  
1.3   2.0   27.4   12.3   41.7   57.0   100.0   199,900   מ םילוע      - 1990  דע  1995  
4.1   4.3   68.5   3.0   75.8   20.1   100.0   122,100   מ םילוע      - 1996  
            
2.7   1.6   10.8   8.9   21.3   75.9   100.0   414,600   שישק תיב קשמ שאר  
            
2.1   2.7   27.1   14.6   44.5   53.4   100.0   110,500   הסנכה תחטבה ילבקמ  
            
3.0   1.4   11.3   15.3   28.0   69.0   100.0   133,200   תוכנ תבצק ילבקמ  
            
3.6   0.7   32.6   9.2   42.5   53.9   100.0   107,200   דח - תוירוה  
        *  החפשמה תואצוה רקס לע רקחמה להנימ ידוביע 2001 מלה לש  " ס .  
      ** חתפמ ימדב תוריכש ללוכ .  
    *** תורבחמ תוריכש ומכ  ,  תואטיסרבינואמ ) לשמל  , םיטנדוטס תונועמ (  , הטילקה דרשממ וא םיקיסעממ .  
  **** ידב וא ןתולעבבש הרידב תוררוגתמ ןניאש תוחפשמ תוריכשב הר  , םיקיסעמה לש וא החפשמ ינב לש הרידב םולשת אלל םירוגמ לשמל ומכ .    10
סמ חול  ' 2  : הסנכה ינורישעו םירוגמ יסופד יפל לארשיב תיב יקשמ  , 2001 )  םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2001  
 
תוריכש   לכה ךס  
" םניח רויד  "






               
3.3   1.8   18.7   5.0   25.5   71.2   100.0   1,799,400   לכה ךס  
               
4.6   4.0   15.7   6.8   26.6   68.8   100.0   156,900   1  
3.3   1.9   17.1   18.3   39.3   59.4   100.0   171,800   2  
4.3   2.5   20.7   9.8   33.0   62.7   100.0   157,800   3  
3.9   1.1   23.0   6.9   30.9   65.2   100.0   165,000   4  
2.9   2.0   20.5   4.3   26.8   70.3   100.0   176,700   5  
2.1   2.3   20.1   2.6   25.0   72.9   100.0   183,900   6  
3.6   1.3   18.5   1.4   21.2   75.2   100.0   175,900   7  
3.5   0.9   17.5   1.7   20.1   76.4   100.0   188,900   8  
3.1   1.0   18.1   0.7   19.8   77.1   100.0   198,700   9  
2.3   1.5   16.9   0.5   18.9   78.8   100.0   223,800   10  
  * יטרדנטס רגובמל וטנ תיפסכה הסנכהה יפל םינורישעל הנייומ הייסולכואה  .  הנומ ןורישע לכ 10% תושפנהמ  .  
רוקמ  : החפשמה תואצוה רקס ינותנ לע רקחמה להנמ דוביע  , מל " ס  , 2001 .  
   11
סמ חול  ' 3  :  הסנכה ינורישעו םירוגמ יסופד יפל תיב יקשמ ) םיזוחא (  , 2001  
 
ריכשב םירוגמ תו  
" םניח רויד "  
רחא   תיטרפ   תירוביצ   לכה ךס  
 הרידב םירוגמ
תולעב  
לכ ךס  
תיבה יקשמ  
ןורישע  
        
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   לכה ךס  
           
12.3   19.6   7.3   12.0   9.1   8.4   8.7   1  
9.6   9.9   8.7   35.1   13.9   8.0   9.5   2  
11.5   12.1   9.7   17.2   11.3   7.7   8.8   3  
10.7   5.5   11.2   12.7   11.1   8.4   9.2   4  
8.6   10.8   10.8   8.4   10.3   9.7   9.8   5  
6.4   13.2   11.0   5.4   10.0   10.5   10.2   6  
10.7   7.0   9.7   2.7   8.1   10.3   9.8   7  
11.1   5.4   9.8   3.6   8.3   11.3   10.5   8  
10.3   6.1   10.7   1.6   8.6   12.0   11.0   9  
8.8   10.4   11.2   1.3   9.2   13.8   12.4   10    12
סמ חול  ' 4  : ה יקשמ זוחא   תצובקו םירוגמ יסופד יפל תחא תיניערג החפשממ רתוי םיללוכה תיב  
                    הייסולכוא  , 2001  
 
תוריכש  
םניח רויד ירוביצ  
 יטרפ  
רחאו  
לכה ךס  
תולעב   לכה ךס   הייסולכוא תצובק  
         
7.9   12.4   13.7   13.4   8.8   9.9   לכה ךס  
          
16.7   17.6   22.5   20.9   21.6   21.2   מ הסנכה תחטבה ילבק  
6.5   10.8   17.9   14.9   9.1   10.2   שישק תיב קשמ שאר  
21.4   23.8   26.1   24.9   16.9   19.3   תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  
-   9.1   21.1   18.5   14.1   15.5   דח - תוירוה  
-   8.4   20.5   16.9   27.8   22.9   מ םילוע - 1996  דע  1995  
21.8   5.4   23.9   23.2   30.2   24.6   מ םילוע - 1996  
רוקמ  : דוביע החפשמה תואצוה רקס ינותנ לע רקחמה להנימ י  , מל " ס .  
 
כ - 2% החפשמ ןבל תכיישה הרידב ורג   , תיב קשמ ותואמ אל ךא .  
 
כש הלוע תיללכ תוכנ רקסמ - 70% ב ורג םיכנהמ  - 1998  החפשמ ינב תולעבב וא םתולעבב הרידב 
כו - 28%  תוריכשב ורג  ) חתפמ ימד ללוכ  .( כ - 2% םילטסוהב ומכ רחא רויד סופדב ורג   רוידב וא 
םניח  . דבלב םהירוה םע ורג םייללכה םיכנהמ עברכ  , ןב םע ורג ראשה וליאו / ו גוזה תב /  םע וא
םפגב ורג וא םידליה .  
 
 
תימואלניב הביטקפסרפבו לארשיב רוידב עויסה תכרעמ  
 
יתחפשמה תואצוהה לסב רתויב הדבכה איה רוידל האצוהה  .  תוגאוד החוורה תונידמ בור ךכיפל
 תוחפשמש ךכל וב דומעל תולוכי ןהש ריחמב םלוה רויד גישהל ולכוי  .  תורוצ תשבול וז הרזע
תונוש  : עציהה דצל תוכימת תומייק דחא דצמ  ,  ימל םיקנעמ וא הכומנ תיבירב תואוולה ןוגכ
הרכשהל תוריד םינובש  , תורידה יריכשמל סממ רורחש  ,  הלוז הרכשהל הינב דוסבסו תופתתשה
תוריכש ימד לע חוקיפ וא  .  דצמ שוקיבה דצל תוכימת תועיצמ תונידמה רחא  ,  תולוז תואוולה ןוגכ
אתנכשמ לע תיביר םולשת ןיגב סממ יוכיז וא תוריד ינוקל  .  רוידל רתויב החיכשה הידיסבוסה םג
 שוקיבה דצב איה – רוידל הבצק תועצמאב   , דבלב תוריכשב םירגל ללכ ךרדב  , םיעצמא ןחבמב  .
םיתעלו  תדרפנו  תיאמצע  וז  הבצק  םיתעל   הסנכה  תחטבהל  הבצקל  תפסות  הווהמ  איה  )  לע
תונושה  היתורוצ  .( ןכ  ומכ  ,  תא  םג  תוסכל  הרומא  הסנכה  תחטבה  תבצק  תומיוסמ  תונידמב
רוידה  תואצוה  . דבלב  תוריכשה  ימדב  איה  תופתתשהה  ללכ  ךרדב  ,  םג  תמייק  םיתעל  ךא  13
תורחא תופטוש רויד תואצוהב תופתתשה  , םומיח ןוגכ  . יה םויכ םלועב הייטנה  דוסבסמ רובעל א
שוקיבה דוסבסל עציהה  .  תוברעתהה תא םצמצלו הל םיקקזנב הכימתה תא דקמל הרטמב תאז
הריחב שפוח רתוי ןכרצל קינעהלו תורחת ריבגהל ידכ רוידה קושב תיתלשממה .  
 
לארשיב בצמל דוגינב  , קוחב םינגועמ הל תואכזה יללכו התמרש תרדגומ רויד תבצק ןיא הב  ,
 תיברמב ) ב - 18 ותמ   ך 26  ( ה תונידמ - OECD איהש לכ הרוצב רויד תבצק תמייק   ,  ןוגכ Housing 
Benefit הינטירבב   , Rent Allowance הילרטסואב   , Assistance  וא הדנקב  Housing Voucher  
הרא תונידממ קלחב " ב  ,  תילרדפ רויד תבצק ןיא הבש ) חפסנב חול ואר .(  
 
קה תדימב וזמ וז תולדבנ תונושה תונידמב רוידה תובצק  הסנכה תחטבהל תואבצקל ןהלש רש
םויק תלמג תקנעה ךרוצל םיעצמא ןחבמב תושמתשמ ןהש הדימבו  . ךכ  , הדנקב  , ןפי  ,  ץייווש
 הווהמ רוידה תבצק הינטירבו תפסות הסנכה תחטבהל הלמגל   .  ןחבמב תשמתשמ דנלריא םג
רויד תבצק תקנעה ךרוצל םויקה תבצק לש הסנכהה  , דמב תדרפנ הבצק הווהמ וזש תורמל  וז הני
םידבוע םניאו םידמול םניאש ימ קר הל םיאכזו  .  הינמרגב םג ץימא אוה םויקה תבצקל רשקה
גרובמסקולבו  , הסנכה תחטבהל הלמג תלבקב תינתומ רויד תבצק תקנעה ןהבש .  
 
תאז  תמועל  , קרמנדב  , דנלניפ  , לגוטרופו  דנלוה  , הילרטסואב  ןכו  , תפרצ  , הירגנוה  , דנלסיא  ,
היגוורונ  , דוושו ןילופ הי  ,  הסנכה תחטבהל הבצקהמ ןיטולחל תדרפנ הבצק איה רוידה תבצק
לע תקנעומ םג איהו - דרפנ הסנכה ןחבמ יפ  . צבו היגלבב '  הבצקהו תדרפנ רויד תבצק ןיא היכ
רויד תואצוה םג תוסכל הרומא הסנכה תחטבהל  .  רויד תואצוהל תוסחייתה לכ ןיא האירוקב
תילאיצוסה החוורה תרגסמב  . הראבו הירטסואב " רוזאה יפל תונתשמ רוידל תואבצקה ב / הנידמ  ,
ןוויב וליאו  ,  רויד תואצוה לע סמ הכונמ דרפסו הילטיא ) OECD, 1999  .(  
 
רוידה לע לעופב האצוהה לש היצקנופכ ללכ ךרדב עבקנ הכימתה הבוג  ,  תללוכה הסנכהה הבוג
תללוכה הסנכהה ןמ רוידל האצוהה הווהמש זוחאהו  .  וז ךרדב םיכורכה םינוכיסה  תעיבק לש
םה הבצקה הבוג  , לשמל  ,  יריחמ ללכ תכישמו םיכמתנה םירכושה ברקב הנובנ תונכרצמ תוענמיה
הלעמ יפלכ תוריכשה  , שוקיבה תלדגהל תלעופ רויד תבצקש רחאמ  .  םע תודדומתמ תונוש תונידמ
תונוש םיכרדב םיישק  :  ומצעב תוריכשה ימדמ קלח םלשל רכושה שרדנ ןקלחב )  הבצקה רמולכ
כמ הניא תוריכשה ימד אולמ תא הס (  , ו האצוהל הרקת תועבוק תורחאו / הבצקל וא .  
 
לע  ןתינ  הריד  רכשל  עויסה  לארשיב -  וא  ישפוחה  קושב  הריד  רכש  תואצוהב  תופתתשה  ידי
ירוביצ רוידב הריד רכשב תוחנהו םירוגמ תועצמאב  . לארשיב רוידב עויסה ימוכס םלוא  ,  לכב
םינושה עויסה ילולסמ  , לש היצקנופ םניא הרידה רכש הבוג   , הסנכה יפל רקיעב םינתשמ םהו  ,
ץראב קתוו יתחפשמ בצמ .  


































































































 קר םלועב הרקחנ םירכושה תוגהנתה לעו קושב הרידה רכש הבוג לע רוידב הכימתה תעפשה
טעמב  . ןייצל ןתינ  , הראב יכ " בחר רקחמ השענ ב -  ןב בקעמ ללכש ףקיה 10 םינש   ,  וב אצמנו
הבוג לע טעמב קר העיפשמ רויד תבצקש הרכשהל תורידה עציהו תוריכשה   . הינטירבב  ,  תבצקש
תוריכשה ימד אולמ תא הסכמ הלש רוידה  ,  ומליש אלו לוז רויד ושפיח ןכ הבצקה ילבקמש אצמנ
 תיסחי רקי ריחמ ) Kemp and McLaverty 1998  לצא  Kemp 2000 .(  
 



















 * תורחא רויד תואצוהל תיפסכ הרזע ללוכ .  
רוקמ  : םיימואלניב םינותנ  : The OECD Database  , 1980-1998 ,20 Years of Social Expenditure .  
לארשיל ןותנ  : הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 
 
רוידב  עויסה  תכרעמ  הנבמב  תונידמה  ןיב  םילודגה  םילדבהה  ,   דוחייב  ןיבש  הנחבהל  עגונב
 ןיעב תוכימת ןיבל תויפסכ תוכימת ) סמב תוחנה תוברל  (  תובצק ןיבל רויד תובצק ןיבש הקיזלו
הסנכה תחטבה  ,  םיצקומה םיבאשמה הבוג לע תימואלניב האוושה ךורעל תלוכיה תא םיליבגמ
רוידב עויסל  .  תבצק לש תרגסמב תויפסכה תוכימתה ףקיה יבגל ואצמנ םייתאוושה םינותנ  רויד
דבלב  . סמ םישרת הארמש יפכ  ' 3  , כ רוידב יפסכ עויס לע האיצוה לארשי - 0.3% רצותהמ   ,  תמועל
0.5% ה תונידמ ללכב עצוממב   - OECD  . הילגנא ומכ תונידמ תוליבומ םלוסה שארב  , תפרצ  ,  וינ
הפוריא ןופצ תונידמו דנליז .    15
לארשיב הריד רכש לע תואצוה ןומימב יתלשממה עויסה  
 
א .   שממה עויסה  תישארב ישפוחה קושב הריד תורכושה תוחפשמל יתל 2002  
 
 תעצבתמ ישפוחה קושב הריד תורכושה תוחפשמל הריד רכש לע תואצוהב הלשממה תופתתשה
םיירקיע םילולסמ ינשב  :  ארקנה תואכזה לולסמ " תיטמוטוא "  ,  יפ לע תואכזה לולסמו "  ינחבמ
הסנכה  " תוקקזנ בצמ וא  . צהב הנתומ עויסה םילולסמה ינשב  תוריכש הזוח תג )  ונממ םירוטפ
הסנכה תמלשה םילבקמה םילוע םישישק  , ימואלה חוטיבה תבצק לע ףסונב  ,  ינב םע םירגהו
החפשמ .(  
 
1 .   ה תואכזה לולסמ " תיטמוטוא "   –  יתשל קנעומ הז לולסמב הרידה רכש ןומימל יפסכה עויסה 
תוירקיע תוצובק  :  םישדח םילועל – ץראב קתווה יפל   , תוקיתו תוחפשמלו   – דח תוחפשמ  -
רויד ירסח םיאושנ תוגוזו תוירוה  . ה תמרב הנתומ םיקיתו תוגוזל עויסה " דוקינ  "  םהל עבקש
ןוכישהו יוניבה דרשמ  ,  תואתנכשמה םוחתב עויסל המודב רשאכ –  תואכזה תודוקנ רפסמ 
ןיאושינה תונש רפסמב יולת  ,  ינב ינשמ דחא לכ לש תויחאהו םיחאה רפסמבו םידליה רפסמב
גוזה .  
 
א .   תוסנכה ןחבמ אלל הריד רכשב עויסל םיאכז םישדחה םילועה  ,  דעו ץראל םעיגה םוימ
 לש תיברמ הפוקתל 5 םתיילע םוימ םינש   , םילועמ ץוח  ,  הנשב הטילק לסל םיאכזה
םתיילעל הנושארה  . דח תוחפשמ -  תיברמ הפוקתל עויסל תויאכז תושדח תולוע תוירוה
 לש 6 םינש   . לכ ךשמל עובק וניא עויסה םוכס תואכזה תפוקת    ,  תוהשה םע תחופ אלא
ץראב  ,  תישארב 2002 מ ויה םימוכסה  - 450 ש  " ל הנושארה הנשב שדוחל ח - 110 ש  "  הנשב ח
 הנורחאה –   תוגוזל  ) םידלי  ילבו  םע (   ; מ - 250 ש  " ל ח - 100 ש  " םידיחיל ח   ; מו - 600 ש  "  ח
ל - 150 ש  " דח תוחפשמל ח - תוירוה .  
 
ב .   דח  תוחפשמ - עויסל  תויאכז  תוקיתו  תוירוה םינש  שולש  ךשמל   , תוסנכה  ןחבמ  אלל  ,
 לש םוכסב 600 ש  " שדוחל ח  .  לולסמב עויסה " יטמוטואה  "  תוגוזל םג ןתינ םינש שולשל
 תוחפל ורבצש םיקיתו םיאושנ 1,400 תואכז תודוקנ   .  תנשב דמע עויסה םוכס 2002  לע 
440 ש  "  ןיב ורבצש הלאל שדוחל  ח 1,400 ל  - 1,799  לעו תודוקנ  570 ש  "  ורבצש הלאל ח  
1,800 רתוי וא תודוקנ   . ה תואכזה לולסמב תוקיתווה תוחפשמל עויסה " תיטמוטוא  " וניא  
תואכזה תפוקת ךלהמב תחופ .  
 
2 .   תוקקזנ וא הסנכה תמר יפ לע עויסה לולסמ   –  לולסמב הרידה רכש ןומימל יפסכה עויסה 
 תואכזה  לולסמב  תיברמה  תואכזה  תפוקת  תא  וצימש  םיקיתוול  קנעומ  הז  עויס
ה " טמוטוא תי  "  תושלחה תויסולכואלו –  דחאכ םיקיתוו םילוע  –  םויק תלמגמ תומייקתמה   16
לע תקנעומה -  הלמג םילבקמה םיצאנב המחלמ יכנ םישישק וא ימואל חוטיבל דסומה ידי
רצואה דרשממ .  
א .   דח תוחפשמו םיקיתו םיאושנ תוגוז -  עויסל תיברמה הפוקתה תא וצימש תוקיתו תוירוה
ה לולסמב " יטמוטוא "  ,  םיאכז עויסל ןכמ רחאל  , תוסנכה ןחבמ יפ לע ךא  .  תוסנכהה ןחבמ
תוגרדמ יתשמ יונב  :  דע תעגמה הסנכה תמר " עבוקה םוכסה "
4 )   תחטבה קוחב בוקנה
הסנכה תחטבהל הלמגה לש לדגומה רועישל םאתהב הסנכה (  ,  תנשב התכיז 2002  עויסב 
 לש 600 ש  " שדוחל ח  ,  דע תעגמה הסנכה וליאו 125% ה לש  " עבוקה םוכס  " יז  עויסב התכ
 לש 440 ש  " שדוחל ח  .  הדובעמ החפשמה תוסנכה לכ ןובשחב תוחקלנ תוסנכהה ןיינמב
תואבצקמו
5  . עויסב תוכזמה הסנכהה תומר  , החפשמה בכרה יפל  , סמ חולב תוגצומ  ' 5 .  
 
סמ חול  ' 5  :  תוקיתו תוחפשמל ישפוחה קושב הריד רכשב עויסב הכזמה תיברמה הסנכהה  
א וצימש                     יטמוטואה לולסמב תואכזה תפוקת ת ) ₪  , שדוחל   ,  תישאר 2002 (  
 
שדוחל עויסה םוכס *  
ב המר  ' ) 440 ש  " ח (   א המר  ' ) 600 ש  " ח (  
החפשמה בכרה  
    
4,744   3,795   גוז  
   דח החפשמ וא גוז - תירוה  
5,266   4,213   דחא דלי םע       
6,000   4,800   רתויו םידלי ינש םע       
   *  יתשב עויסה ימוכס  סראממ ונתשה אל תומרה 1999 .  
רוקמ  : ןוכישהו יוניבה דרשמ  
 
ב .    ימואל  חוטיבל  דסומה  תועצמאב  םויקל  םומינימ  תסנכה  תחטבהל  תואבצק  ילבקמ
ףסונ תוסנכה ןחבמ אללו הבצק ילבקמ םתויה חוכמ הריד רכשב עויסל םיאכז  .  הלא םע
ה םע םיריאשו הנקיז תובצק םילבקמה םישדח םילועו םיקיתו ונמנ הסנכה תמלש  ,  הלמג
 הסנכה תחטבהל )  ליגל תחתמ םידיחימ ץוח 45 (  ,  תיללכ תוכנ תבצקו תונוזמ ימד םולשת
 האלמ ) יא תגרד -  לש רכתשהל רשוכ 75% רתויו   .(  עויסל םיאכז םפגב ורגש םישישק םילוע
לדגומ  . עויסל םה ףא םיאכז החפשמ ינב םע ורגש םישישק םילוע  ,  הזוח תגצה אלל
תוריכש  .  ילבקמ לע הלא תואבצק  ,  דרשמ ידי לע םיכמתנה םיצאנ יעגפנ יכנ םג ונמנ
רצואה .  
 
סמ חול  ' 6  תישארב קנעוהש עויסה תמר תא טרפמ  2002 םיכמתנ לש תונוש תוצובקל  .  
 
                                                  
4    ה " עבוקה םוכס  " נכהה תמרכ רדגומ  חוטיבל דסומהמ הסנכה תחטבהל הלמגב החפשמ הכזמה תיברמה הס
ימואל  . החפשמה בכרהל םאתהב הנתשמ הז םוכס .  
5    םידלי תובצק טעמל  , תודיינ תלמג  , הכנ דלי תבצקו םיכנל םידחוימ םיתוריש .    17
סמ חול  ' 6  : ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה תמר  , הבצקה גוסו תואכז תוצובק יפל    
                     תישאר 2002 ) * ש " שדוחל ח (  
 
ס  עויסה םוכ
ישדוחה   הבצקה גוסו תואכז תצובק  
540   הסנכה תחטבה  :  ליגב דיחי 45 - 54  
650    ליגב דיחי                            55 הלעמו                            **  
850   ליגרה רועישב גוז                             
950   לדגומה רועישב גוז                             
960   ליגרה רועישב םידלי םע החפשמ                             
 
1,170  
דח וא לדגומה רועישב םידלי םע החפשמ                            -  תירוה  
דחוימה רועישב                              
1,170   תונוזמ ימד  : םידלי םע החפשמ  
   תיללכ תוכנ ) האלמ הבצק ילבקמ (  
650   דיחי       
950   גוז       
1,170   םידלי םע החפשמ     
  הסנכה תמלשה םע הנקז תובצק :  
  החפשמ בורק םע םיררוגתמה םישישק םילוע ***  
710   דיחי       
950   גוז       
  החפשמ ןב םע םיררוגתמ םניאש םישישק ****  
820   דיחי       
1,080   גוז       
        *  סראממ ונתשה אל עויסה ימוכס 1999 י דעו   ינו 2003 .  
      **  ליג דע 60 ו השיאב  - 65 רבגב  .  
    *** החפשמ בורקמ הריד םירכושה תוברל .  
  **** החפשמ ןבמ אלש הריד םירכושש םישדח םילוע םישישק תוברל .  
רוקמ  : ןוכישהו יוניבה דרשמ .  
 
ב .    ילוימ ישפוחה קושב הריד רכשב עויסל תואכזב םייונישה 2002  
 
וצמצל תוינידמה תרגסמב תיתלשממה האצוהה ם  ,  תחתו םייתרבחה םיתורישה םוחתב דחוימבו
 תרתוכה "  הדובעה חוכב תופתתשהל הענה – רוידב עויס  "  ,  עויסה ץוציק לע הלשממה הטילחה
ישפוחה קושב תוריד םירכושל הריד רכשב  .  ילויב עצוב עויסב ץוציקה 2003 .  
 
חה קושב הריד רכשב עויסל סחיב השדחה תוינידמה ירקיע הלאו ישפו :  
 
א .    םיכנלו םיכמתנ םישישקל עויסה אל תחפוה   , סמ חולב גצומכ הרתונ ותמרו  ' 6 .    18
 
ב .    םיכמתנה ברקמ םישדח םיפרטצמל עויסה ) םיכנ וא םישישק םניאש  ,  ילבקמ רקיעב אלא
תונוזמ ימד וא הסנכה תחטבהל הלמג  (  תולבקמה תוקיתו תוחפשמל ןתינש עויסל םאתוה
דוקינו תוסנכה ןחבמ יפל עויס .  
 
ויה ךכמ תוכלשהה :  
*    ליגב םידיחי םהש םישדח םיפרטצמל עויסה לטוב 45 - 54  ,  םויכ םיאכז םניא הלא ןכש
הסנכה יפל עויסה לולסמב עויסל  ,  ליגמ םידיחיל עויסה תחפוהו 55 הלעמו  .  
*   לע  תוכמתנה  תוחפשמל  תואכזה -   ימואל  חוטיבל  דסומה  ידי ) הקיתווה  הייסולכואב  (
 לש הריבצב התנתוה 1,400   תודוקנ  .  היולת התיה אל הלא םיכמתנל תואכזה יונישה ינפל
דוקינה תמרב  .  םיכמתנל עויסה לוטיב איה תועמשמה םיקיתו מ תוחפ ורבצש  - 1,400  
תודוקנ  ,  תורבוצ םילועה תוחפשמ ןכש 1,700 הלעמו תודוקנ  .  
*   דח  תוחפשמלו  תוגוזל  עויסה  תחפוה - כל  דע  םיעיגמה  םימוכסב  תוירוה - 600 ש  "  ח
) ח החפשמל ד -  דע ליגב תירוה 54  .(  ינבל 55 םיכומנ םימוכסב עויסה תחפוה הלעמו   .  
  דח תוחפשמל התחפהה -  לש ךלהמב יתגרדה ןפואב השעת תושדח תולוע ןהש תוירוה 4  
םינש  , דח דעצב ךא - דחה תוחפשמל ימעפ - תוקיתווה תוירוה .  
 
ג .    עויסה ילבקמ ללכל םימלושמה עויסה ימוכס –   כבו םישדח םיפרטצמו םיכישממ  ילולסמ ל
 עויסה – כ לש רועישב ותחפוה  - 4%  . ןמזב תלבגומ הניא וז התחפה  .  לע םג הלח וז התחפה
 םישדחה םיפרטצמל תחפומה עויסה ) םדוקה ףיעסב רומאכ   (  תחטבהל הלמג ילבקמ ברקמ
תונוזמ ימד וא הסנכה .  
 
ד .   עויסה ךרעמב םינש שולש לש קתו םע עויס ילבקמל הריד רכשב עויסה הגרדהב םצמוצ  ,
ףצרב וניא קתווה םא םג  .  ךרעמב ותוהשל תיעיברה הנשהמ לחה עויסה ןטקי הזכ יאכזל
ב עויסה - 5% הנש ידמ   .  עבוקה ךיראתב םינש שולשמ רתוי ההשש ימ לש קתווה )  ינוי 2002  (
םינש שולש לש קתוול בשחיי  .  עויסה לולסמב עויסה ילבקמ לע לח עויסב יתגרדהה םוצמצה
כמתנ לעו הסנכה ןחבמ יפל  ליגל תחתמ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע םי 55 )  םיכנמ ץוח (  ,  ךא
 תיטמוטואה תואכזה לולסמב םיאכזה םילועה לע אל – ץראב קתווה יפל   . םינורחאה יבגל  ,
םדוק םג ץראב קתווה תיילע םע ותחפ עויסה ימוכס .  
 
   לש התחפהה 5%  לש התחפהל תפרטצמ הנש ידמ  4% עויסה לש יסיסבה םוכסב   . ךכ  , לשמל ,  
עויסה תכרעמב קתוול תיעיברה הנשהמ לחה  ,  לבקת החפשמה 91.2%  םלושש עויסה םוכסמ 
 ילוי ינפל הל 2002 )   לש התחפה 4%  דועו  5% הרתיה לע   .(  לע עויסה דומעי תיעישתה הנשב
70.6% ה  הנשבו  יחכונה  עויסהמ  - 14   לע  54.6% יחכונה  עויסהמ   .  םישדח  םיפרטצמ  יבגל
 לש התחפהה 4% ו  - 5% שהמ הנש ידמ   הלח הריד רכשב עויסה תכרעמב תוהשל תיעיברה הנ
םהל ועבקנש םיתחפומה םימוכסה לע .  
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 חול 7  ינפל תונוזמ ימד תולבקמלו הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמל תופתתשהה ימוכס תא גיצמ 
וירחאלו  ץוציקה  , תיעיברה  הנשלו  עויסה  לש  תונושארה  םינשה  שולשל  .  הנשל  עויסה  תא
ב בשחל ןתינ ךליאו תישימחה  לש התחפה 5%  הנש ידמ  ) תמדוקה הנשה לש הרתיהמ .(  
 
סמ חול  ' 7  :  תילכלכה תינכתל םאתהב ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה תמר )  ילוי 2002 (     ,  
                   תונוזמ ימדו הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמל  ,  החפשמ סופיט יפל )  ₪ שדוחל (  
 
ישדוחה עויסה םוכס  
לכה תינכותה יפל תילכ  , 2002 *   ץוציקה ינפל  
םיכישממ  
 םיפרטצמ

















החפשמ סופיט  
        םידיחי  
0   518   518   540   540    ליג    45 - 54   –   3 תונושאר םינש   
0   492   492   540   540    ליג    45 - 54   – ר הנש  תיעיב  
500   624   624   650   650    ליגמ    55 הלעמו   
         
        םידלי ילב תוגוז  
576   912   816   950   850    ליג דע    54   –   3 תונושאר םינש   
547   865   775   950   850    ליג דע    54   – תיעיבר הנש   
816   912   816   950   850    ליגמ    55 הלעמו   
         
      תוירוה דח תוחפשמו םידלי םע תוגוז **  
576   1,123   922   1,170   960    ליג דע    54   –   3 תונושאר םינש   
547   1,067   876   1,170   960    ליג דע    54   – תיעיבר הנש   
880   1,123   922   1,170   960    ליגמ    55 הלעמו   
     *  לש הריבצב תינתומ עויסל תואכזה תילכלכה תינכותה לש המושיי רחאל 1,400 תודוקנ  .  
   ** דח תוחפשמל עויסה - רוה  םינתינה םימוכסב רוידב עויסל תויאכז ןה ןכלו דחוימ רועישב אוה הסנכה תחטבהב תוי  
לדגומה רועישב הלמג ילבקמל        . תאז םע  , דח תוחפשמל עויסה הבוגב הדיריה -  תושדח תולוע ןהש תוירוה  
יונישה תלעפהל תונושארה םינשה שולשב תגרודמ היהת תכרעמל תושדח תופרטצמו        . סה םוכס מ ןטקי עוי - 1,123    
ש       " ל הנושארה הנשב שדוחל ח - 910 ש  " תישילשה הנשב ח  .  תולועל תוקיתו ןיב הנחבה היהת אל תיעיברה הנשב  
תושדחה תופרטצמה ברקב תושדח       .  
רוקמ  : ןוכישהו יוניבה דרשמ .  
 
 ץוציקה רחאל םישדחה עויסה ימוכס – כה ןחבמ יפל וא יטמוטואה לולסמב עויס ילבקמל   הסנ
) ימואל חוטיבל דסומה ידי לע םיכמתנ םניאש הלאל (  ,  קרפה תישארב םיניוצמה םימוכסה םה
  יוכינב 4%  .  םינש  שולשמ  רתוי  והשש  ולאל  הסנכה  תמר  יפל  עויסה  לולסמב  עויסה  ימוכס
 לש ףסונ יוכינב םה תכרעמב 5% ךליאו תיעיברה הנשהמ הנש לכל   . ךכ  , לשמל  ,  ויהש תוחפשמ
 תויאכז – סה לולסמב   הסנכה תמר יפל עוי –  לש םוכסב עויסל   600 ש  "  ולבקי שדוחל ח 576 ש  "  ח
ו תונושארה םינשה שולשב שדוחל - 547 ש  " תיעיברה הנשב שדוחל ח .  
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סמ חול  ' 8  :  תילכלכה תינכותל םאתהב ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה תמר )  ינוי 2002 (    
                   ה לולסמב םיאכזל " יטמוטוא  "  יפל םיאכזלו  הסנכה ןחבמ )  ₪ שדוחל (  
 
יונישה ירחא  
 תיעיבר הנש ) 5% (  
3  םינש   
 תונושאר ) 4% (  
יונישה ינפל    
  ה תואכזה לולסמב םיאכז " תיטמוטוא "  
   םישדח םילוע ) קתוו יפל *(  
96 - 240   100 - 250   םידיחי     
106 - 432   110 - 450   תוגוז     
144 - 576   150 - 600   דח    - תוירוה  
    
    םיקיתו ) דוקינ יפל (  
  422 - 547   440 - 570   תוגוז     
  576   600   דח    - תוירוה  
      
     הסנכה יפל לולסמב םיאכז  
547   576   600   א המר '  
401   422   440   ב המר '  
   * תכרעמב קתווה םע תחופ םילועל הריד רכשב עויסה  :  ךלהמב תוגוזלו םידיחיל 5 דחלו םינש  -  ךלהמב תוירוה 6    
םינש       . ב הנתומה םיקיתוול עויסה דוקינה תמר  , קתווה םע תחופ וניאו םינש שולש ךשמל קנעומ .  
רוקמ  : ןוכישהו יוניבה דרשמ .  
 
 תנשל תילכלכה תוינידמה לע הלשממה תוטלחה תרגסמב 2004  רכשב עויסב ףסונ ץוציק ללכנ 
ישפוחה קושב הריד םירכושל הריד  .  לש תרתוכה תחת " רוידב עויסה תכרעמב םיתוויע ןוקית  "
תוטלחהה ולבקתה הלאה  :  
 
א .   ה  תואכזה  לולסמ  לוטיב " תיטמוטוא  " םיקיתוול   –    הנתוי  הריד  רכשב  תופתתשהה  ןתמ
  יטמוטואה  לולסמב  תופתתשהל  םיאכז  ויהש  םיקיתוול  םג  הסנכה  ןחבמב – דוקינ  יפל   .
דח  תוחפשמו  רויד  ירסח  םידלי  םע  תוגוזש  איה  תועמשמה -  הייסולכואה  ברקמ  תוירוה
 עויסל םיאכז ויהי הקיתווה קר ל  תוסנכה ןחבמ יפ  ,  ורבצש יאנתבו 1,400 תוחפל תודוקנ   .
 הז יוניש אל םישדחה םילועה לע לח   , ץראב קתו סיסב לע עויס םילבקמה  .  יבגל יונישה
הרידה תוריכש הזוח שודיח דעומב קר לוחי םיקיתווה .  
 
   םיאכז ויהי הסנכה תחטבהל הלמגב הכזמה תיברמה הסנכההמ הכומנ םתסנכהש תוגוז
 לש עויסל 576 ש  " שדוחל ח  , מ ההובג םתסנכהש תוגוז וליאו - 1.25  תיברמה הסנכהה לש 
 לש עויסל םיאכז ויהי הסנכה תחטבהל הלמגב הכזמה 422 ש  " שדוחל ח  . דח תוחפשמ -  תוירוה  21
מ  הכומנ  ןתסנכהש - 1.25  הנייהית הסנכה תחטבהל הלמגב הכזמה תיברמה  הסנכהה  לש 
 לש םוכסב עויסל תויאכז 576 ש  " שדוחל ח  .  
 
  מוכס עויסה תכרעמב קתו תונש שולש ורבצ אלש עויס ילבקמל םינוכנ הלא םי  .  ורבצש ימל
ב םימוכסה ותחפוי - 5% תפסונ הנש לכ לע  .  
  ב ףיעסב גצומה ףסונה ץוציקה לוחי הלא םימוכס לע  ' ןלהל .  
 
ב .    לש ףסונ ץוציק 7% עויסה ילבקמ לכל עויסב   , עויסה ילולסמ לכבו  , םיכנ טעמל   –  שיגדהל שי 
ץוציקהש  לע םג לוחי הלשממה הטילחה וילעש שדחה  םישישק הסנכה תמלשה םילבקמה   ,
 ילויב הגהנוהש תוינידמל המודב אלש 2002  . דועו תאז  : םישדח םיפרטצמל עויסה ימוכס םג  ,
 ילויב םירכינ םירועישב וצצוקש 2002  ,  לש רועישב דוע ותחפוי 7%  .  לש ץוציקה 7%  אוה 
קנעמה סיסבב  ,  לש התחפההש ךכ 5%  ידמ   שולשמ רתוי לש תכרעמב קתוו ורבצש ימל הנש
 םינש – שדחה סיסבה לע לוחת  .  
ולא תוטלחה  , ל ביצקתה קוחב תולולכה - 2004  ,  תורוש תביתכ תעב תסנכה ידי לע ורשוא םרט
הלא .  
 
ג .   ירוביצה רוידב םיררוגתמל יתלשממה עויסה  
 
ישפוחה קושב הריד רכשב םיררוגתמל יפסכ עויס ןתמ לע ףסונ  ,  הקינעמ  הכימת הנידמה
ירוביצה  רוידב  םיררוגתמל  . וז  הכימת  ,   לש  ךרדב  תנתינ  ןיעב  הכימת  רדגב  איהש החנה  
ה הרידה רכש םולשתב " אלמ  "  ירוביצה רוידב )  יוניבה דרשמב הנוכמ אלמה הרידה רכש
  ןוכישהו " ישפוח  הריד  רכש  " – דש  " ח  .(   ידי  לע  ובורב  לעפותמ  ירוביצה  רוידה 7  תורבח 
תונכשמ  , בו - 2002 ורג  כ םילטסוהב תוברל תוירוביצ תורידב  - 85,000 תוחפשמ   . כ וללכנ ולאב -
10  םישישק םיפלא  ) םיכנ תוחפשמ לש ןטק רפסמו  (  לש םלופיטבש םילטסוהב וררוגתהש
תונכשמה תורבחה .  
 
ירוביצה רוידב תוחפשמה תוגלפתה ןלהל  , תנכשמה הרבחה יפל .  
 
100.0   85,000   לכה ךס *  
63.2   53,749    רדימע ) ץראה לכ (  
25.6   21,783    רוגימע ) ץראה לכ (  
2.2   1,848    תוזרפ ) םילשורי (  
2.1   1,755    הנומקש ) הפיח (  
6.9   5,865   תורחא תורבח **  
    * תוחפשמל םיסחייתמ םינותנהש רחאמ  , תורידל אלו  ,  ירוביצ רוידו תוקיר תוירוביצ תוריד םיללוכ םניא םה  
ידסומ       .  
  ** שימלח  , דלח  , טמו חותיפו ןוכיש " ב  .  
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להונב םינגועמה םיללכ יפ לע תקנעומ ירוביצ רוידב הריד תלבקל תוכזה  ,  יפ לע ףא םיתעלו
םיגירח תודעו לש תוטלחה  . בר תוחפשמל תנתינ וז תוכז לעופב -  הסנכה תמר תולעב תויתקוצמ
תורכתשה רשוכ יוצימ תניחב רחאלו הכומנ  .  ידיב םיעבקנ ירוביצה רוידב הרידה רכש יפירעת
ניבה דרשמ ןוכישהו יו  , הלדוגו הרידה לש יפרגואיגה המוקימ יפ לע  .  םיפירעתה תלבט )  רכש ןלהל
  הריד " אלמ  (" תולודגה  םירעב  תונוכשו  םיבושיי  לש  תוצובק  עשת  הנומ  ,  הלא  םיפירעתו
ןכרצל םיריחמה דדמ תיילעל םאתהב ןועברל תחא םינכדעתמ  .  לע תססובמ םיפירעתה תלבט
םיאמש תכרעה  , ל התשענ וז יכ םא רושעמ הלעמל ינפ  . ףקשל םירומא הלא םיפירעת  ,  וא תוחפ
רתוי  , ישפוחה קושב הרידה רכש תמר תא  .  
 
ןוכישהו יוניבה דרשמ  , תוסלכאמה תורבחה תועצמאב  , ה הרידה רכשב תוחנה קינעמ " אלמ  "
ירוביצה רוידב  . הלאה םינפואב ןתינ עויסה :  
 
1 .    הריד רכש תעיבק " דסבוסמ ") " ילאיצוס  (" תמ ךומנ אוהש ה הרידה רכש ףירע " אלמ "  ,  עבקנש
ןוכישהו יוניבה דרשמ ידי לע  .  הריד רכשל תואכזה " דסבוסמ  "  רוידל הסינכה תעב תעבקנ
ירוביצה  , תוסנכה ןחבמ יפל  .  ןהל הרשואש תוקיתו תוחפשמ תויאכז דסבוסמ הריד רכשל
ירוביצה ןוכישב הריד  , דח תוחפשמו םיעשתה תונש תישארל דע לארשיל ולעש תוחפשמ -
וה תויר  , ירוביצ רוידב וסלכואו םיעשתה תונש לש היילעה לגב ץראל ולעש .  
 
  דח  תוחפשמ  םניאש  םיעשתה  תונש  תישארמ  םילוע -  הריד  רכשל  םיאכז  ויה  אל  תוירוה
דסבוסמ  , םירחא םילולסמב תוחנהל םיאכז תויהל ולכי םה םלוא .  
   
2 .   ה הרידה רכשב החנה " אלמ  " ועהו ירוביצ רוידב תוררוגתמה תוחפשמל  תואכזה יאנתב תודמ
ה תואכזה  לולסמב ישפוחה קושב הריד רכשב עויסל " תיטמוטוא ) " ןכל םדוק ראותש יפכ  .(
תסלכאמה הרבחה תועצמאב עצובמ הז לולסמב עויסה  ,  דרשמ ביצקתב בצקותמ אוה ךא
 תסלכאמה הרבחל דרשמה ידי לע רבעומו ןוכישהו יוניבה ) כב רבודמ - 3,000 תוחפשמ  .(  
 
3 .   דה  רכשב  החנה  תוחפשמל  ירוביצ  רוידב  םיררוגתמל  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  קינעמש  הרי
ה  ףירעתב  הריד  רכש  תומלשמה " אלמ  " ה  ףירעתב  וא " דסבוסמ ) "  המולגה  החנהל  רבעמ
דסבוסמה ףירעתב  .( םינוירטירק השולש יפל הנתינ וז החנה :  
 
א .   נב המחלמ יכנו ימואל חוטיבל דסומהמ םויק תואבצק תולבקמה תוכמתנ תוחפשמ  םיצא
רצואה דרשמ ידי לע םיכמתנה .  
 
ב .   הכומנ ןתסנכהש תוחפשמ  , סמ חולב גצומה תוסנכהה ןחבמל םאתהב  ' 9  .  תוסנכהה ןחבמ
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ ןיבל דחא סנרפמ םע תוחפשמ ןיב ןיחבמ  ,  יפל תוחפשמ ןיבו
ןלדוג  .  הרידה  רכש  לע  תוחנהב  דחא  סנרפמ  םע  החפשמ  הכזמה  תיברמה  הסנכהה  23
ה " אלמ  " ל הווש דסבוסמה וא - 125% "  עבוקה םוכסה  "  ילבקמל הסנכה תחטבה קוחב
ליגרה רועישב הלמג  , החפשמה לדוגל םאתהב  .  ינש םע החפשמ הכזמה תיברמה הסנכהה
ל הווש םיסנרפמ - 125% "  עבוקה םוכסה  "  רועישב הלמג ילבקמל הסנכה תחטבה קוחב
לדגומה .  
 
סמ חול  ' 9  : יד רכשב החנהב הכזמה תיברמה הסנכהה רוידב תוררוגתמה תוחפשמל הר    
                    ירוביצ  ,  תישאר 2002  , ש " שדוחל ח  
 
 םע תוחפשמ 2  
םיסנרפמ  
 םע תוחפשמ
דיחי סנרפמ  
החפשמה בכרה  
    
-   2,872   דיחי  
4,744   4,091   2  תושפנ  ) דלי םע דיחי וא גוז (  
5,266   4,614   3  תושפנ  ) דלי םע גוז  ,  םע דיחי 2 םידלי  (  
6,000   5,350   4  תושפנ  )  םע גוז 2 םידלי   , םידלי השולש םע דיחי (  
 
ג .    ןוכישהו יוניבה דרשמ תויחנהל םאתהב תויפיצפס תויסולכואל תוחנה ) ןוגכ  ,  תוחפשמ
תולודג  , הצ יכנ " םירוויעו ל  ( תוסלכאמה תורבחה תלהנה לש תעדה לוקיש יפל םיתיעלו .  
 
4 .   דה רכשב תוחנהה וגרוד ותרגסמבש יוסינב לחוה םיוסמ בלשב  בכרהו הסנכה יפ לע הרי
החפשמ  . ןופצב רפס יבושיי השימח וללכנ יוסינב  .  םויה דע תועבקנ הלא םיבושייב תוחנהה
תגרודמה תנוכתמב  , םיפסונ םיבושייל בחרוה אל יוסינה ךא  .  
 
ןויצל תויואר תורעה רפסמ  . תישאר  , ה ףירעתב הרידה רכש תעיבק " אלמ  " ה וא " דסבוסמ  "  הניא
 שדחמ תנחבנ ) כ םא אלא ירוביצה רוידב תרחא הרידב הריד הפילחמ החפשמה ן  .( אופא אצוי  ,
רפתשה החפשמה לש ילכלכה הבצמ םא םג תללשנ הניא דסבוסמ הריד רכשל תואכזהש  . תינש  ,
הנידמה ביצקתב םושר וניאו תוחנה תועצמאב ןתינ ירוביצ רוידב עויסה לש ובור  . תישילש  ,
ביצה ןוכישב תוריד לש תוריכמ יעצבמ תרגסמב ירו  ,  זאמ ורכמנ 1999 כ  - 18 תוריד ףלא   ,  בורשכ
הקיתווה הייסולכואה ברקמ םה םישכורה .  
 
ד .   ל ביצקתה תרגסמב ירוביצ רוידב עויסה תוינידמב םייונישה - 2004  
 
ישפוחה קושב הריד םירכושל הריד רכשב עויסה םוחתב הלשממה תוינידמל דוגינב  ,  ילויב 2002  
ירוביצה רוידב הכימתה התחפוה אל  . ו םלוא  ,  תילכלכה תינכותה תרגסמב הלשממה תוטלחה
 תנשל 2004 ירוביצה רוידב םיררוגתמל ןתינה יתלשממה עויסב תכל יקיחרמ םייוניש תוללוכ  .    24
א .   דבלב תוריכש תוחנה זכרמ ידי לע עבקית םישדחה םינופה ללכל ירוביצ רוידל תואכזה  ,  יפל
םויכ םג וב גוהנה הסנכהה ןחבמ .  
 
ב .   ה  הרידה  רכש " אלמ  " ישפוחה  קושב  הרידה  רכשל  הוושוי  ,  םימייקה  םינותנה  סיסב  לע
 רכשב עויס תולבקמהו ישפוחה קושב הריד תורכושה תוחפשמ יבגל ןוכישהו יוניבה דרשמב
הריד  . ה הרידה רכשש החנה ךותמ תאז " אלמ  " ישפוחה קושב הרידה רכש תא ףקשמ וניא  ,
ונממ ךומנ אלא  . גהש העצההמ הנוש הלשממה תטלחה חסונ רצואה דרשמ שי  ,  היפל רשאו
ב תולעהל עצוה - 20% ה הרידה רכש תא  " אלמ ."  
 
ג .   ה הרידה רכש " דסבוסמ  " לטובי .  
 
ד .    סמה ףס םוכסמ הכומנ םתסנכה רשא םיריידל ירוביצה רוידב םיילמינימה תוריכשה ימד
) הסנכה סמב (
6  לש רועישב ועבקיי  25% ה הרידה רכשמ  " אלמ "  , ב ףיעס יפל ןכדועיש  '  ליעל
 אלו מ תוחפ - 100 ש  " שדוחל ח .  
 
ה .   ה הרידה רכשב תוחנה " אלמ  "  ידי לע קר ועבקיי ןכדועמה " תוריכש תוחנה זכרמ  "  דרשמ לש
ןוכישהו יוניבה  , תוסנכה ןחבמ לש םיבייחמ םיללכ יפ לע  , םירוגמ רוזאו החפשמ לדוג .  
 
ו .   רמה הסנכהל הקיזב עבקית ירוביצה רוידב הריד רכשב תוחנה תלבקל תיברמה הסנכהה  תיב
הסנכה תחטבהל הלמגב הכזמה .  
 
הלשממה לש ולא תוטלחה
7  ,  לע תולח לכ  םיפרטצמ לע קר אלו ירוביצ רוידב תורגה תוחפשמה 
םישדח  .  ירוביצה רוידב הרידה רכשב תוחנהה גרדימ תא תוטרפמ ןניא ולא תוטלחהש רחאמ
םיחנמ םיווק לש יפוא תואשונ אלא  , ץוציקה קמוע תא ךירעהל הז בלשב ןתינ אל  רכשב עויסב 
ןהינייפאמ תאו ולא תוטלחהמ ועגפייש תוחפשמה רפסמ תא דומאל וא ירוביצה רוידב הריד .  
 
 ישפוחה קושב הריד רכש ןומימב עויס תולבקמה תוחפשמה – םיאצממ   
 
  עצמאב 2001 כ  - 188 ףלא 
8 רוידב  עויס  ןוכישהו  יוניבה  דרשממ  ולביק  תוחפשמ   : כ - 144  ףלא 
ויס ולביק הריד ורכשש תוחפשמ כו הרידה רכש ןומימב ע - 44  וא םהידלי םע םירגה םישישק ףלא 
                                                  
6    החפשמה בכרהל םיאתמה סמה ףסב רבודמ םא רורב אל הטלחהה חסונמ  , רבגה לש וא השיאה לש סמ ףסב .  
7    ב תכל יקיחרמ םייוניש לע םג הטילחה הלשממהש ןייצל שי "  ירוביצה רוידה קוח – השיכר תויוכז  ."  
8     ףוסב עיגה ןוכישהו יוניבה דרשמ ידיב וכמתנש תוחפשמה רפסמ 2001  , לע - וינותנ יפ  , כל - 195,000  .  םידוביעה
ל םיסחייתמ ןלהלש - 188,000  עצמאב עויס ולביקש תוחפשמ  2001  .  ללוכ רפסמה כ - 3,000  רוידב ורגש תוחפשמ 
תיטמוטואה תואכזה לולסמב הריד רכשב החנה ולביקשו ירוביצ .    25
םירחא החפשמ ינב םע
9 רויד קנעמ ולביק   , הריד ורכש אל םא ףא  . הבצק תניחבב אוה הז קנעמ  ,
תוריכש הזוחב הנתומ וניאש  .  ללכל סחייתמ הריד רכשב עויס תלבקמה הייסולכואה ףקיה חותינ
תוחפשמה  , תורכושה תוחפשמ ןיב הנחבה אלל  םילבקמה םישישקה ןיבל ישפוחה קושב הריד 
תוריכש הזוח ןחבמ אלל רויד קנעמ .  
 
ןלהלש  תוחולה
10  תחאמ  הלמג  תלבק  יפל  הריד  רכשב  עויס  ולביקש  תוחפשמה  תא  םיגיצמ 
םויקל  הסנכה  םומינימ  תוחיטבמה  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוכרעממ  ,  םיקיתו  ןיב  הנחבהב
ה תונש תישארמ ץראל ולעש םישדח םילועל םיעשת  . םיטלוב םיאצממ המכ םילוע םינותנהמ  : כ -
81%  הריד רכשב עויסה ילבקממ  – כ  - 153  תוחפשמ ףלא  – םילוע לש תוחפשמ ויה   ; כ - 70%  
 עויס ולביקש םישדחה םילועהמ ) כ וא - 55% עויסה ילבקמ ללכמ   (  תנשמ ץראל ולעש םילוע ויה
1996 ךליאו   . רידה רכש ןומימב עויסהו רחאמ עיתפמ וניא הז אצממ  לולסמב םישדח םילועל ה
ה תואכזה " תיטמוטוא ) " ץראב קתו יפל  ( ץראל םתיילע דעוממ םינש רפסמל לבגומ  , ןכמ רחאלו  ,
תוריד םישכור םישדחה םילועהמ לטובמ אל קלח  .  
 
כ - 63%  ילבקמ םע ונמנש תוחפשמ ויה ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמהמ 
ב ימואל חוטיבל דסומהמ םויקל תואלמג םיריאשו הנקיז תוינכות  , הסנכה תחטבה  ,  תוכנו תונוזמ
תיללכ  . םירחאה עויסה ילולסמב תוקקזנה יללכל םאתהב עויס ולביק תוחפשמה ראש  . כ - 118  
ב וכז ולא תואלמגמ תחא ולביקש תוחפשמ ףלא - 2001 הריד רכשב עויסל   .  םילועה לש םקלח
 ולא תוצובק יתשמ תחא לכ ברקב םישדחה – יק תואלמג ילבקמ   םירחאהו םו –  דמעו המוד היה 
כ  לע - 80%   . ץראב םילועה לש  קתווב יוטיב  ידיל אב תוצובקה  יתש ןיב לדבהה   :   טעמכש דועב
 םילועה לכ ) 79%  (  ולע ימואלה חוטיבה ידי לע םיכמתנה לולסמב אלש הריד רכשב עויס ולביקש
 תנשמ ץראל 1996 ךליאו   , כ קר - 43% ואלמגה ילבקמ םע םינמנה םילועהמ   תנשמ ץראל ולע ת
1996 ךליאו   ,  םינשב ולע ראשהו 1990 - 1995 .  
 
 גוס יפל ישפוחה קושב הריד רכשב עויסמ התנהנש םויקל תואלמגה ילבקמ תייסולכוא חותינ
ש הרומ הלמגה - 62%  הנממ  )  וא 39% הריד רכשב עויסה ילבקמ ללכמ   (  הנקיז תובצק ילבקמ ויה
םיריאשו  ,  םלוככ םבורש ) 96%  ( ל םג םיאכז ויה הסנכה תמלשה  . 95%  הנקיז תובצק ילבקממ 
 םיריאשו ) 70  ךותמ ףלא  73 תוחפשמ ףלא   ( םישדח םילוע ויה  .  ליגב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ
 הדובעה ) תונוזמ ימדל וא תוכנה תבצקל ףסונב הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה הלא תוברל  (
כ ונמ - 30 תוחפשמ ףלא   .  וויה םה 16%  הריד רכשב עויסה ילבקמ ללכמ  ו - 25%  ילבקמ ללכמ 
עויסל םיכוזה םויקל תואלמג  .  םג ףקתשמ הריד רכשב עויסה תכרעמב םילועה לש רתיה גוציי
הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ ברקב  : כ - 67%  ויה הריד רכשב עויס ולביקש הלמגה ילבקממ 
                                                  
9    כ - 60% החפשמ ינב ידי לע תרכשומה הרידב ורג הלא םישישקמ   ,  עויס חרכהב ולביק אל החפשמה ינב יכ םא
הריד רכשב  .  החפשמה ינב תולעבבש הרידב ורג םישישקה רתי ) שישק םילוע ירוגמ רקסמ םיאצממ  ינב םע םי
םירקחמו ריקסת תרבח התשעש החפשמ  , ןוכישהו יוניבה דרשמ רובע  ,  סראמ 2003 .(  
10    חפסנבש תוחולב םיגצומ ישפוחה רוידב עויסה ילבקמ לש םיפסונ םינייפאמ .    26
סמ חול  ' 10  : ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ  ,  חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ימואל  , ץראב קתוו הלמגה גוס  , 2001   ) םיטלחומ םירפסמ  
םיזוחאו (  
 
םילועה רועיש   םילוע  
 םילוע 1996  
הלעמו  
םילוע  
1990 - 1995  
לכה ךס  
 םילוע 1996  
הלעמו  
םילוע  
1990 - 1995  
לכה ךס  
םיקיתו  
לכה ךס  
לכה ךס   הלמגה גוס  
             
56.3   25.1   81.4   105,769   47,043   152,812   34,905   187,717   לכה ךס  
              
79.2   3.9   83.1   55,200   2,709   57,909   11,778   69,687   הלמג םילבקמ אל  
42.8   37.6   80.4   50,569   44,334   94,903   23,127   118,030    הלמג םילבקמ – לכה ךס   
              
             םיריאש וא הנקיז  
44.5   50.9   95.4   32,645   37,373   70,018   3,368   73,386   לכה ךס  
     31,716   36,114   67,830   2,927   70,757   הזמ  : הסנכה תמלשה ילבקמ  
44.8   51.3   96.1   32,190   36,815   69,005   2,796   71,801   הנקיז  
28.7   35.2   63.9   455   558   1,013   572   1,585   םיריאש  
                                       
             הסנכה תחטבה  
48.8   17.7   66.5   14,513   5,270   19,783   9,957   29,740   לכה ךס  
53.4   18.3   71.6   13,886   4,749   18,635   7,376   26,011   הסנכה תחטבה קר  
38.3   22.8   61.1   253   151   404   257   661    הסנכה תחטבה  + תוכנ  
12.2   12.1   24.3   374   370   744   2.324   3,068    הסנכה תחטבה  + תונוזמ  
              
             תוכנ  
24.6   11.6   36.3   3,102   1,465   4,567   8,027   12,594   לכה ךס  
              
             תונוזמ  
13.4   9.8   23.2   309   226   535   1,775   2,310   לכה ךס    27
סמ חול  ' 11  : ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ  ,  דסומהמ הלמג תלבק יפל  
ימואלה חוטיבל                      , ץראב קתוו הלמגה גוס ,   2001 )  םיזוחא (  
 
םילוע  
 םילוע 1996  
הלעמו  
םילוע  
1995 - 1996  
לכה ךס  
םיקיתו  
לכה ךס  
לכה ךס   הלמגה גוס  
       
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   לכה ךס  
       
52.2   5.8   37.9   33.7   37.1   הלמג םילבקמ אל  
47.8   94.2   62.1   66.3   62.9    הלמג םילבקמ – לכה ךס   
       
      א הנקיז םיריאש ו  
30.9   79.4   45.8   9.6   39.1   לכה ךס  
30.4   78.3   45.2   8.0   38.2   הנקיז  
0.4   1.2   0.7   1.6   0.8   םיריאש  
       
      הסנכה תחטבה  
13.7   11.2   12.9   28.5   15.8   לכה ךס  
13.1   10.1   12.2   21.1   13.9   הסנכה תחטבה קר  
0.2   0.3   0.3   0.7   0.4    הסנכה תחטבה  + תוכנ  
0.4   0.8   0.5   6.7   1.6    הסנכה תחטבה  + תונוזמ  
       
      תוכנ  
2.9   3.1   3.0   23.0   6.7   לכה ךס  
       
      תונוזמ  
0.3   0.5   0.4   5.1   1.2   לכה ךס  
 
םישדח םילוע  . כ - 2,300  תונוזמ ימד קר ולביקש םישנ  )  תחטבה ילבקמ םע תונמנ ןניא רמולכ
הסנכה  ( הריד רכשב עויסמ ונהנ  . לביקש םייללכה םיכנה תצובק  הנטק התיה הריד רכשב עויס ו
תיסחי  : כ - 13 תוחפשמ ףלא   ,  םבורב ונמנש ) 64%  ( הקיתווה הייסולכואה לע  .  ימד ולביקש םישנה
כ וויה םיכנהו תונוזמ - 1% כו  - 7%  , המאתהב  , עויסה ילבקמ ללכמ .  
 
 ישפוחה קושב הריד רכשב עויס םילבקמה לש םייפרגומדה םינייפאמה חותינ )  החפשמה שאר ליג
מה  בכרהו החפש   (   יכ  הרומ 42%  ינב ויה  עויסל  וכזש  תוחפשמה  ישארמ  60 הלעמו   ,  ןבומכו
 םלוכ טעמכש ) 92%  ( םיריאשו הנקיז תובצק ילבקמ םע ונמנ  . כ - 9%  ויה עויסה ילבקממ םיפסונ 
 ליגב 50 - 59  . םירבדה עבטמ  ,  ינב לש גוצייה 60  רכשב עויס םע תואלמגה ילבקמ ברקב הלעמו 
מ ברקב רשאמ רתוי הובג הריד םירחאה םילולסמב עויסה ילבק  : 65%  תמועל  4% דבלב  .    28
ליבקמב  ,  הריד רכשב עויסה ילבקמ םניאש  םידלי םע תוחפשמ רקיעב םה םויקל תואלמג ילבקמ 
) 44% כ תמועל  - 25% תואלמגה ילבקמ תצובקב   (  םידיחי תוחפו ) 43%  תמועל  53%  , המאתהב .(  
 
ה ילבקמ ללכב הריד רכשב עויסמ םינהנה לש רועישה תקידב הלמגה גוס יפל תואלמג  ,  יכ הלעמ
12% ב ולביק םויקל תואלמגה ילבקמ ללכמ  - 2001 הריד רכשב עויס   .  לע דמע הז רועיש 3%  דבלב 
הקיתווה הייסולכואה ברקב  ,  לע ךא 44% םילועה ברקב   . כ - 20%  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקממ 
הריד רכשב עויס ולביק  , כ תמועל - 12% כו הנקיז תובצק ילבקמ ברקב  - 9% קב   תוכנ ילבקמ בר
תיללכ .  
 
 עציה לע ןתעפשהו תלוכיה יטועמ תואלמגה ילבקמל תוולנה תובטהה אשונב ירוביצה ןוידה
הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמב דקמתמ הדובעה  .  ולביקש תוחפשמה ינייפאמ לש טרופמ חותינ
כש הארמ הריד רכשב עויסמ ונהנשו הסנכה תחטבהל הלמג - 52%  םידלי םע םידיחי ויה םהמ 
) דח תוחפשמ - תוירוה  ( כו - 14% םידלי םע תוגוז דבלב   .  תיברמ ) 86%  (  ויה םידלי םע תוחפשמה
תונטק תוחפשמ  ,  םע 1 - 2 םידלי   . כ - 33%  ליגב ויה החפשמה ישארמ  50  הלעמו  )  דע 65 .(  
 
רוביצב שרתשהש יללכה םשורל דוגינב  ,  עויס םילבקמ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לכ וליאכ
הריד רכשב  ,  קרש הדבועה  הריד רכשב עויסמ םינהנ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקממ תישימחכ
םיבר עיתפהל היושע ישפוחה קושב  . ךכמ רתויו  :  תוצובקה לכב דיחא וניא הז רועיש –  םינותנה 
 םינהנה רועישש םידמלמ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תליע יפל הריד רכשב עויס ילבקמ לע
ה  ןיב  רתויב  הובגה  היה  הריד  רכשב  עויסמ   תליעב  םילבקמ " המשהל  םינתינ  יתלב "  ,  ברקב
 תליעב הלמגל םיאכזה " םא  " ךומנ רכשב םידבועה ברקבו  . כ - 32%  לש הליעב הלמגה ילבקממ 
" םינטק םידליל םא  " כו - 25%  לש הליעב הלמגה ילבקממ  " ךומנ רכש  " הריד רכשב עויסמ ונהנ .  
 
כ תמועל תאז - 11%  לש הליעב הלמגה ילבקמ ברקב דבלב  " הדובע ישרוד  ."  בכרהה יפ לע םינותנה
כ יכ םידמלמ יתחפשמה - 30% הריד רכשב עויסמ םג ונהנ הלמג ולביקש םידלי םע םידיחיהמ   ,
כ תמועל - 12% םידלי םע תוגוזה ברקב   .  קתווה יפל הריד רכשב עויס םילבקמה רועיש תניחב
םיקיתווה ברקב תיסחי הכומנה תוחיכשה תא בוש הארמ ץראב  : כ - 11% למגה ילבקממ דבלב   ה
הריד  רכשב  עויס  ולביק  ץראב  םיקיתווה  ,   תמועל 37% םישדחה  םילועה  ברקב   .  הובג  רועיש
רתויב םישדחה םילועה ברקב הפצנ דחוימב  ; 57%  תנשמ ולעש הלא ברקב  1996  תמועל ךליאו 
18%  םינשב ולעש הלא ברקב  1990 - 1995 .  
 
8.3%  וא לארשיב תיבה יקשמ ללכמ  9.5% ולביק תויניערגה תוחפשמה ללכמ   הריד רכשב עויס 
ישפוחה קושב  .  חול 8  הובג רתוי טעמ היה עויס ולביקש תויניערגה תוחפשמה לש ןרועישש דמלמ 
  ץראה  םורדב ) כ - 12%   (  הפיחבו ) 11.0%  (  ביבא לתב ךומנו ) 8.5%  (  ןופצבו ) 7.0%  .(  ךומנה רועישה
זגמב תוריכשב םירוגמ לש הכומנה תוחיכשהמ עבונ ןופצה זוחמב עויסה ילבקמ לש יברעה ר .  
 
   29
סמ חול  ' 12  :  הסנכה תחטבהל הלמגו ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ  
                      ימואלה חוטיבל דסומהמ  , החפשמ בכרה יפל  , 2001 )  םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  
 
יתחפשמ בצמ  
יושנ   דיחי  
םידלי םע   םידלי ילב   םידלי םע   םידלי ילב  
לכה ךס    
       
ס  לכה ך הסנכה תחטבה ילבקמ  
       
35,286   8,617   51,402   50,514   145,819   לכה ךס  
       
30,127   4,376   24,528   32,518   91,549   םיקיתו  
5,159   4,241   26,874   17,996   54,270    םילוע – לכה ךס   
2,712   1,599   14,501   10,001   28,813    םילוע              1990 - 1995  
2,447   2,642   12,373   7,995   25,547    םילוע              1996 הלעמו   
       
הזמ  : הריד רכשב עויס ילבקמ  
       
4,274   2,492   15,364   7,610   29,740   לכה ךס  
       
2,561   233   5,269   1,894   9,957   םיקיתו  
1,713   2,259   10,095   5,716   19,783    םילוע – לכה ךס   
238   282   3,275   1,475   5,270   וע               םיל 1990 - 1995  
1,475   1,977   6,820   4,241   14,513    םילוע              1996 הלעמו   
       
הסנכה תחטבה ילבקמ ללכמ הריד רכשב עויס ילבקמ זוחא  
       
12.1   28.9   29.9   15.1   20.4   לכה ךס  
       
8.5   5.3   21.5   5.8   10.9   םיקיתו  
33.2   53.3   37.6   31.8   36.5    םילוע – לכה ךס   
8.8   17.6   22.6   14.7   18.3    םילוע              1990 - 1995  
60.3   74.8   55.1   53.0   57.0    םילוע              1996 הלעמו   
 
 יקשממ שילשכ וויה תוריכש יזוח תגצה םיבייחמה עויס ילולסמב רוידב עויסל וכזש תיב יקשמ
 ישפוחה קושב הריד ורכשש לארשיב תיבה ) חתפמ ימד אלל (
  11 .  
                                                  
11     תיניערגה החפשמה איה הריד רכשב עויסל תיאכזה הדיחיהש רחאמ ) םהידליו םירוה (  ,  וכזש תיבה יקשמ רפסמ
 דמאנ עויסל  החפשמ היח םהבש תיבה יקשמ רועישב עויסל וכזש תויניערגה תוחפשמה רפסמ תלפכה ידי לע
תחא תיניערג  .  לע דמע הז רועיש 80%  , כ ןכש - 20%  יקשמ ויה תושלחה תויסולכואה םע םינמנה תיבה יקשממ 
תחא תיניערג החפשממ רתויל םיפתושמה תיב  . לע םג ססבתה הלא םינדמוא בושיח ) : א  ( כש ןותנה - 60%  
תוריכש הזוח אלל רויד קנעמ םילבקמהו םתחפשמ ינב םע םירגה םילועה םישישקהמ  ,  תולעבבש הרידב ורג
החפשמה ) . ב  ( כש החנהה - 20% ורכש החפשמה ינבש הרידב ורג הלא םישישקמ   ,  דרשממ עויס ולביק אל ךא
ןוכישהו יוניבה  , כו - 20% ורכש החפשמה ינבש הרידב ורג   , יד רכשב עויס ולביק םה ףאו הר .    30
סמ חול  ' 13  : מ ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבקו זוחמ יפל ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפש  , 2001 )  םיטלחומ םירפסמ (  
 













לכה ךס *  
זוחמ  
           
2,310   73,386   12,594   29,740   118,030   69,687   9.5   187,717   לכה ךס  
           
320   4,216   1,187   2,073   7,796   9,392   10.7   17,188   םילשורי  
146   9,037   1,443   3,302   13,928   5,427   7.0   19,355   ןופצה  
283   13,626   2,333   5,520   21,762   9,463   11.0   31,225   הפיח  
638   17,074   2,712   6,148   26,572   16,546   9.4   43,118   זכרמה  
578   12,709   3,151   5,972   22,410   16,578   8.5   38,988   ביבא לת  
237   15,516   1,520   5,892   23,165   10,022   11.6   33,187   םורדה  
50   1,100   121   327   1,598   1,409   6.5   3,007   הדוהי  , הזע לבחו ןורמוש  
     * עודי אל ללוכ .  
   ** ולכואב תויניערגה תוחפשמה רפסמ ןדמוא םיפתושמה תיבה יקשמ רועישו תיבה יקשמ רפסמ סיסב לע בשוחמ תוזוחמהמ דחא לכבו הייס .    31
כ לע דמע החפשמל  עצוממה  ישדוחה  עויסה - 650 ש  " שדוחל ח  .  ימל עצוממה ישדוחה עויסה
 לע דמע ימואל חוטיבל דסומהמ םויקל הלמג ולביקש 813 ש  " שדוחל ח  ,  תמועל 365 ש  "  ימל ח
םויק תלמג ולביק אלש  . מ  רתוי הובג עויס ולביק הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש י –   915 ש  "  ח
שדוחל  . ב עיגה רויד יקנעמל םימולשתה ףקיה - 2001 כל  - 1.5 ש דראילימ  " ח .  
 
 תנש זאמ ונכדוע אל ישפוחה קושב הרידה רכש ןומימל עויסה ימוכסש ןייצל יואר 1999  ,  ךכיפלו
כ  לש  רועישב  תילאיר  וקחשנ  םה - 10.5%   – םרטב  דוע  תאז   תרגסמב  עויסה  ימוכס  ותחפוה 
 תנשב הלשממה תוינידמ 2003  תנשלו  2004 .  
 
סמ חול  ' 14  : תונוכתו עויסה הבוג יפל ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולבקש תוחפשמ    
                      תורחבנ  , 2001 )  םיעצוממ  , םיזוחאו םינויצח (  
 
800 - 1200 400 - 800    דע 400   לכה ךס   ןויצח   עצוממ    
27.1   46.6   26.3   100.0   710   647   לכה ךס  
          
4.7   31.5   63.8   100.0   250   365   הלמג םילבקמ אל  
         הלמג ילבקמ  
40.4   55.5   4.1   100.0   710   813   לכה ךס     
35.4   60.4   4.2   100.0   710   787   הזמ       : םיריאשו הנקז  ילבקמ  
          
         הסנכה תחטבה  
64.9   26.7   8.4   100.0   1,170   914      לכה ךס   
          
77.2   21.3   1.5   100.0   1,170   1,010   םיקיתו     
67.6   31.8   0.6   100.0   1,170   970    םילוע    90 - 95  
55.4   28.6   16.0   100.0   950   828    םילוע    96 +  
          
25.4   69.0   5.6   100.0   650   730   תוכנ  
          
84.7   11.2   4.1   100.0   1,170   1,062   תונוזמ  
 
   32
ררוגתהש תוחפשמ  ירוביצ רוידב ו – םיאצממ   
 
כ - 85  תישארב וררוגתה תוחפשמ ףלא  2002 ירוביצ רוידב   , םילטסוהב תוברל  .  וגצויש םינותנה
רדימע תורבחה ידיב ולפוטש תוחפשמל םיסחייתמ הז קרפב  , רוגימע  ,  הנומקשו תוזרפ – כ  - 79  
תוחפשמ ףלא  , כ ןהש - 93% ירוביצה רוידב וררוגתהש תוחפשמה ללכמ   .   ללכמ 79 א     תוחפשמ  ףל
ולא   , כ - 8,000 החוור יתוריש םג םיקינעמה םילטסוהב   םירגה  םישישק  תוחפשמ רקיעב ויה 
12  .
ןכ ומכ  , כ - 4,500 תופסונ תוחפשמ םע תירוביצה הרידה תא וקלח ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ 
13 .  
 
סמ חולב  ' 10 ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמה לע םינותנ םיגצומ   , למג ילבקמ ןיב הנחבהב  תוא
םיריאשו הנקז תוינכותב  , הסנכה תחטבה  , תיללכ תוכנו תונוזמ  .  ולביקש תוחפשמל האוושהב
ישפוחה  קושב  הריד  רכשב  עויס  , ץראב  רתוי  תוקיתו  ויה  ירוביצה  רוידב  ורגש  תוחפשמה  ,
רתוי  תורגובמ  ,  רתוי  ורגו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוינכות  ידי  לע  רתוי  הובג  רועישב  וכמתנ
ב רשאמ הירפירפב םיינוריעה םיזכרמ .  
 
65% ירוביצ  רוידב  ורגש  תוחפשמהמ   , תוקיתו  תוחפשמ  ויה  . עיתפמ  וניא  הז  אצממ  ,  רחאמ
תובר םינש ינפל דסונש עויס ךרעמב רבודמש  ,  תמייק הקיתווה הייסולכואה ברקב םג יכ םא
ירוביצה רוידב הפולחת  .  םינשה ךלהמב ושכר ירוביצ רוידב רבעב ורגש תובר תוקיתו תוחפשמ
ד  ץראל ולעש םילוע לש תוחפשמ ןכו תורחא תוקיתו תוחפשמ ירוביצה רוידל וסנכנ ןמוקמבו תורי
ה תונשמ - 90 ךליאו   .  ירדסהב ןכו ירוביצה רוידב םילוע לש תוחפשמ ונכוש םיעשתה תונש ךלהמב
םישדח תיסחי  םירוגמ  , םילטסוה ומכ  .  ירוביצה רוידב ןיידע םירגה םישדחה םילועה תיברמ –  
כ - 25 ףלא  כ ךותמ  - 28  ףלא  –  םינשב ץראל ולע  1990 - 1995 .  
 
78%  חוטיבל דסומה לש תוינכותה עבראמ תחאמ הלמג ולביק ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמהמ 
סחייתמ  חותינה  ןהילאש  ימואל  .   הלעמל תואלמגה ילבקמ  תיצחממ  םע ונמנ ירוביצה רוידב 
 םיריאשו הנקז תובצק ילבקמ )  וא 44%   ללכמ רוידב תורגה תוחפשמה  ירוביצה   .( כ - 65%  ילבקממ 
הסנכה תמלשהל םג םיאכז ויה ירוביצה רוידב ורגש םיריאשו הנקיז תובצק  . כ - 10  םיכנ ףלא 
כו םייללכ - 16.5 ירוביצ רוידב ורג תונוזמ וא  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ףלא   , כ םהש - 13%  
כו - 21%  , המאתהב  , ירוביצ  רוידב  ורגש  תוחפשמה  ללכמ  . לבקמ  ברקב  םילועה  רועיש  הלמג י
הסנכה תחטבהל  , כ לע דמע ירוביצ רוידב וררוגתהש תיללכ תוכנו תונוזמ - 25%  , כ תמועל - 50%  
םיריאשו הנקז תובצק ילבקמ ברקב  .  לש תוחפשמ ויה ירוביצ רוידב תוחפשמהמ רכינ רועיש
 םידלי אלל םידיחי –   43%  . ןייפאמ הז אצממ  , םירבדה עבטמ  ,  םיריאשו הנקז תובצק ילבקמ תא
ללכ תוכנו תי  , תונוזמ ימד וא הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ תא אל ךא .  
                                                  
12    כ ךותמ - 7,900 םילטסוהב ורגש תוחפשמ   , כ - 7,250  ינב ויה  60 כו הלעמו  - 650  תכרעמב םירגובמו םיכנ רקיעב ויה 
הסנכה תחטבה  .  תיברמ ) 75%  (  תנש דע ץראל ולעש הלא רקיעבו םילוע ויה םילטסוהב םיררוגתמה 1996 .  
13    מ ץראל ולעש םירגובמ םידיחי רקיעב ויה הלא - 1996 ךליאו  .    33
סמ חול  ' 15  : ירוביצ ןוכישב תורגה תוחפשמ  , ימואל חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל  , ץראב קתוו הלמגה גוס  , 2001 )  םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ *(  
 
םילועה רועיש   םילוע  
 םילוע 96  
הלעמו  
םילוע  
90 - 95   לכה ךס    םילוע 96  
הלעמו  
םילוע  
90 - 95   לכה ךס  
םיקיתו  
לכה ךס   לכה ךס   הלמגה גוס  
3.4   32.1   35.5   2,702   25,367   28,078   50,997   79,075   לכה ךס  
           
2.8   18.7   21.5   490   3,231   3,721   13,576   17,297   הלמג םילבקמ אל  
3.6   35.8   39.4   2,212   22,145   24,357   37,421   61,778   לכה ךס הלמג םילבקמ  
           
          םיריאש וא הנקיז  
3.4   45.5   48.9   1,184   15,901   17,085   17,887   34,972   לכה ךס       
3.9   52.1   55.9   1,182   15,842   17,024   13,405   30,429   הנקיז       
0.0   1.3   1.3   2   59   61   4,482   4,543   םיריאש       
           
          הסנכה תחטבה  
4.4   26.3   30.7   676   4,008   4,684   10,573   15,257   לכה ךס       
5.2   28.9   34.2   601   3,314   3,915   7,539   11,454   הסנכה תחטבה קר       
4.2   26.3   30.5   49   309   358   816   1,174    הסנכה תחטבה       + תוכנ  
1.0   14.6   15.6   26   385   411   2,218   2,629    הסנכה תחטבה       + תונוזמ  
           
3.4   20.6   24.0   347   2,122   2,469   7,827   10,296   תוכנ   – לכה ךס   
           
0.4   9.1   9.5   5   114   119   1,134   1,253   תונוזמ   – לכה ךס   
 * תוירוביצה תורידב ורגש ימל םיסחייתמ חולב םינותנה  , םילטסוה תוברל  ,  תונכשמ תורבח עברא תוירחאבש ) 93% ירוביצה רוידה ירייד ללכמ  .(  34
ב ורגש הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש םינייפאמה חותינ  לש רתיה גוצייש הארמ ירוביצ רויד
דחה תוחפשמה -  עויסו הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמה ברקבש הזמ הובג ףא תוירוה
ישפוחה קושב הריד רכשב  . כ - 64%  רוידב ורגשו הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמהמ 
דח תוחפשמ ויה ירוביצ - תוירוה  . 21% לי םע םיאושנ תוגוז לש תוחפשמ ויה םיפסונ  םיד  .  אצוי
אופא  , םידלי םע תוחפשמ ויה ירוביצ רוידב ורגש הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ תיברמש  .  תאז
דועו  :  תולודגה תוחפשמה רועיש –  םע  4  רתויו םידלי  –  םידלי םע תוחפשמה ללכ ברקב  )  ולביקש
ירוביצ רוידב ורגשו הלמג  (  לע דמע 28%  ,  תמועל 6%  הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ ןיב דבלב 
קש   תמועלו  ישפוחה  קושב  הריד  רכשב  עויס  ולבי 17%  הלמג  ולביקש  תוחפשמה  ללכ  ברקב 
הסנכה תחטבהל  . כ ויה ירוביצ רוידב וררוגתהש תואלמגה ילבקמ - 6%  תואלמג םילבקמה ללכמ 
ולא  . כ ןיב ענ הז רועיש - 5% כל םיריאשו הנקז תובצק ילבקמב רבודמשכ  - 11%  ילבקמב רבודמשכ 
הסנכה תחטבהל הלמגה  . תינ  תחטבהל הלמג ילבקמ ברקב ירוביצ רוידב םיררוגתמה תוחיכש חו
הלמגל תואכזה תליע יפל הסנכה  ,  םהיגוסל המשהל םינתינ יתלבה ברקב הובג רועיש לע הרומ
 םינטק םידליל םא לש הליעב הלמג ולביקש תוחפשמה ברקבו – %  14 כו  - 13%  , המאתהב  .  תאז
כ תמועל - 7% הדובעה ישרודמ דבלב  .  
 
תיצחמל בורק )  48%  (  ינב ויה ירוביצה רוידה ירדמ 60 רתוי וא הנש   ,  דועו 6%  ינב ויה  50 - 59  ,
ידמל םירגובמ םרקיעב םה ירוביצה רוידה ירד רמולכ  .  ילבקמ ןיב רתוי ףא תטלוב וז העפות
ירוביצה רוידב וררוגתהש תואלמגה  : 57.8%  ינב ויה םהיניב  60 ו  הלעמו  - 5.6%  ינב ויה םיפסונ  50
- 59 .  
 
ש תוחפשמה  ירוביצ רוידב ורג ) לכב תונכשמה תורבחה   ( כ וויה - 4.7% לארשיב תיבה יקשמ ללכמ   .
 ורג תוחפשמהמ שילשכש הארמ ןהב םיררוגתמהו תוירוביצה תורידה לש תיפרגואיגה הסירפה
ןופצה זוחמב תישימחכ לעמ תצקו ץראה םורדב  .  לש תיסחי הובגה רועישה טלוב חותיפה ירוזאב
וביצ רוידב ורגש תוחפשמה יר  . כ - 10% כו םורדה זוחמב תוחפשמהמ  - 9%  זוחמב תוחפשמהמ 
 תמועל ירוביצ רוידב ורג ןופצה 1.5% - 3% לת זוחמב  - ביבא  , םילשוריו זכרמה .  
 
ידמל תונטק תוריד ויה ירוביצה רוידב תורידה  :  עצוממב 63 מ  " הרידל ר  ,  רשאכ 27%  תורידהמ 
 דע תונב  ויה 50 מ  "  דועו דבלב ר 29%  דע  65 מ  " ר  . מב תורידה  תונטק טעמ ויה ביבא לתו הפיח זוח
) 56 מ  " ו ר - 59 עצוממב   , המאתהב  (  ןופצב תורידל האוושהב ) 67 מ  " ר  .( ןכ ומכ  ,  םיפוגה םע תוחישמ
הלוע ירוביצה רוידה ירייד םע עגמב םיאבה  ,  ןיאש רחאמ התוחנ תוירוביצה תורידה תוכיא יכ
תפטושה ןתקזחא לע הדפקה  . חה לע תלטומ תפטושה הקזחאל תוירחאה תונכשמה תורב  .  םלוא
הקזחא יתוריש תוקפסמ ןה ןיא םולשתב םירוגיפ שי רשאכ  ,  םיכוביסב ךורכ רבדה הרקמ לכבו
םיילהנימ  . םמצע םיריידה  , הניקת הקזחא לע השקמ ילכלכה םבצמש  ,  םיניינועמ דימת אל םג
הרידה ילעב םניאש רחאמ הקזחאב עיקשהל  . דמל תונשי תורידה תויה בקעו הז בצממ האצותכ  י
ללכ ךרדב  , הכומנ תורידה תוכיא  ,  רכש הבוג לע העיפשמ ללכ ךרדב ישפוחה קושבש העפות
הרידה  , ה הרידה רכש יפירעת תעיבק תעב ןובשחב האבוה איה םא רורב אל ךא " אלמ  "  רוידב
ירוביצה .    35
סמ חול  ' 16  : זוחמו ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ  , 2001 )  רפסמ םיזוחאו םיטלחומ םי (  
 







לכה ךס  
 םילבקמ אל
הלמג  
לכה ךס  
 ללכמ זוחאכ
תיבה יקשמ *  
זוחמ  
          
1,253   34,972   10,296   15,257   61,778   17,297   79,075   4.4   לכה ךס **  
          
128   1,438   534   758   2,858   1,335   4,193   2.5   י םילשור  
234   7,776   2,447   3,552   14,009   4,011   18,020   8.9   ןופצה  
144   5,603   1,549   1,659   8,955   2,092   11,047   4.1   הפיח  
290   4,737   1,745   2,197   8,969   2,623   11,592   2.8   זכרמה  
160   2,878   1,196   1,012   5,246   1,662   6,908   1.5   ביבא לת  
288   12,326   2,781   6,005   21,400   4,881   26,281   10.3   םורדה  
7   205   21   61   294   306   600   2.4   ןורמושו הדוהי  
1   2   2   5   10   56   66     הזע לבח  
    * תוירוביצה תורידב ורגש ימל םיסחייתמ חולב םינותנה  , םילטסוה תוברל  ,  תונכשמ תורבח עברא תוירחאבש ) 93% ירוביצה רוידה ירייד ללכמ   .(  ירוביצ רוידב םירגה זוחא לכב  תורבחה   
        היה ץראב תיבה יקשמ ללכמ תונכשמה 4.7% .  
  ** עודי אל ללוכ .    36
 ירוביצה רוידה תוכיא לע –  תורכשומ תורידל וא תולעבב תורידל האוושהב  –  רקסמ דומלל ןתינ 
  הסנכה  תחטבה  ילבקמ ) 2000  , בורקב  םסרופי  .(  םתרידב  םייוקיל  לע  םירקחנה  יחווידמ
התביבסבו  ,  קרש הלוע 23% רוביצה רוידה יריידמ  םתרידב םייוקיל ןיאש וחוויד י  ,  תמועל 38%  
תיטרפ תוריכש ירייד ןיבמ  . 53%  תיבב תוביטר ייוקל לע וחוויד ירוביצה רוידה יריידמ  –  תמועל 
41% תיטרפ תוריכשב םירגה ןיבמ   . 45%  תמועל תיבב םיקדס לע וחוויד  25%  , המאתהב  . ל - 38%  
 תמועל בויבו תרנצב תויעב ויה 26%  , המאתהב  . לוכה ךסב ,   43%  לע וחוויד ירוביצה רוידה יריידמ 
רתוי וא םייוקיל השולש  ,  תמועל 26% תיטרפ תוריכשב םירגה הלאמ  .  
 
ירוביצה רוידב הרידה רכש  
 
ירוביצה  רוידב  הרידה  רכשב  תוחנההו  םימולשתה  תא  ראתמה  קרפב  רומאכ  ,  יוניבה  דרשמ
םימיוסמ םירטמרפ יפ לע אלמה הרידה רכש תא עבוק ןוכישהו  . ח יבגל  רכש עבקנ תורידהמ קל
הליחתכלמ  דסבוסמ  הריד  . ףסונב  ,  ןחבמ  יפ  לע  תוחנה  עבוק  דרשמבש  תוריכש  תוחנה  זכרמ
 לש תונוש תוצובק ןהל תויאכזש תוחנה רבדב תונכשמה תורבחה תא החנמ אוה ןכו תוסנכה
םירייד  , תעד לוקיש יפ לע תוחנה ללוכ  , תולוכש תוחפשמ ןוגכ תוידוחיי תויסולכואל  , חלמ יכנ  המ
הביא תולועפ יעגפנו  , םינוורקב םירגה הלאכו םירוויע  .  הרידה רכש לע ןה תונתינ הלא תוחנה
דסבוסמה הרידה רכש לע ןהו אלמה .  
 
  תולודגה  תורבחה  יתשל  םיסחייתמה  םינותנ  ךותמ – רוגימעו  רדימע   , כ  ורג  ןהבש - 75  ףלא 
 תוחפשמ ) 88% ירוביצה רוידה ירייד ללכמ  (  , מה רועיש לע דומלל ןתינ ו תוחנה ולביקש תוחפש /  וא
דסבוסמ הריד רכש ומליש .  
 
ל - 42%  ירוביצה רוידה יריידמ  ) ליעל תורומאה תורבחה יתש ידיב לעפותמה  (  הריד רכש עבקנ
" אלמ  ."  רתיל ) 58%  (  הריד רכש עבקנ " דסבוסמ  ." 74%  הריד רכש םהל עבקנש יממ  " אלמ "  , ו -
56%  הריד רכש םהל עבקנש יממ  " דסבוסמ  " שב תוחנה ולביק הריד רכ  ,  זכרמ תועצמאב רקיעב
ןוכישהו יוניבה דרשמ לש תוריכש תוחנה  . רומאכ  ,  יוניבה דרשמ ידי לע תוקנעומ ולא תוחנה
תוסנכה ןחבמ יפל ןוכישהו  ,  תווהמ ןהו 91%  וא אלמה הרידה רכשל תונתינה תוחנהה ללכמ 
דסבוסמה  . רמולכ  ,  קר 9% תוידוחיי תויסולכואל תוחנה ןה   . םוכיסל  , 89% ולביק  ו תוחנה  /  וא
ו הריד רכשב דוסבס - 11%  הריד רכש ומליש דבלב  " אלמ "  , החנה לכ אלל .  
 
ירוביצה רוידב הרידה רכשב המולגה הכימתה תא דומאל ידכ  ,  הריד רכש ונפקז " אלמ  "  לכל
תוחפשמה  ,  הריד רכש םהל עבקנש ימ ללוכ " דסבוסמ  ."  עבק םהיפלש םירטמרפ םתוא יפ לע תאז
 תא ןוכישהו יוניבה דרשמ ה הרידה רכש " אלמ ) "  םירוגמ ירוזא העשתל ףירעתו הרידה חטש
ץראב .(  
   37
םינדמואה יפ לע  , ה הרידה רכש ןויצחו עצוממ " אלמ  "  לע ודמע 1,060 ו  - 968 ש  " ח  , המאתהב  ,
 יריחמב 2001  . ה הרידה רכש הבוגב םילדבה ואצמנש ןבומ " אלמ  " הרידה לדוגו רוזאה יפל  .  יפל
ונתעידי בטימ  , רדבש םירחא םינייפאמ  ישפוחה קושב הרידה רכש הבוג לע םיעיפשמ ללכ ך –  ןוגכ 
הרידה  תוכיא  ,   תמקוממ  הרידה  הבש  המוקהו  התביבסו  הרידה  תקוזחת  בצמ –  וחקלנ  אל 
ה הרידה רכש תעיבקב ןובשחב " אלמ ."  
 
סמ חול  ' 17  : הרידה חטש יפל ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ  , אלמה םולשתה  , החנהה  ,  םולשתה  

















         
208   852   1,060   63   79,075   לכה ךס  
         
267   1,061   1,331   63   4,193   םילשורי  
184   698   881   67   18,020   ןופצה  
204   800   1,003   56   11,047   הפיח  
235   1,080   1,317   63   11,592   זכרמה  
261   1,082   1,344   59   6,908   ביבא לת  
185   797   982   64   26,281   םורדה  
333   485   850   64   666   הדוהי  , הזע לבחו ןורמוש  
 
סמ חול  ' 18  : הרידה חטש יפל ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ  , אלמה םולשתה  ,  םולשתהו החנהה  
                       לעופב  , 2001 )  םיעצוממו םיזוחא םיטלחומ םירפסמ (  
 







עצוממ   םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ  
הרידה חטש  
       
208   852   1,060   100.0   79,075   לכה ךס  
       
168   487   649   26.9   21,271    דע 50 ממ  " ר  
180   753   931   28.9   22,820   50 - 65  
235   983   1,218   20.4   16,124   65 - 75  
264   1,226   1,491   23.9   18,860   75 +  
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יופצכ   , ה  הרידה רכש " אלמ   " הרידה  חטש  םע הלע   : כמ - 650 ש  "  דע החטשש  הרידל  ח 50 מ  "  ר
כל - 1,500 ש  "  החטשש הרידל ח 75 מ  " רתויו ר  . ה הרידה רכש םורדהו ןופצה תוזוחמב " אלמ  "  היה
ןכמ  רחאלו  רתויב  ךומנה הפיח  זוחמב   . םילשוריב  , ה  הרידה  רכש  ביבא  לתבו  זכרמב " אלמ  "
 המוד היה עצוממה – תוזוחמה ראשב רשאמ הובגו   .  
 
כ לע הדמע הרידה רכשב תעצוממה החנהה - 850 ש  " ח  ,  לע דמע לעופב םולשתה הבוג ךכיפלו
כ לש עצוממ - 210 ש  " שדוחל ח .  
 
סמ חול  ' 19  : אלמה םולשתה יפל ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ  , החנהה  , לעופב םולשת  ,  
                     הלמגה גוסו ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק  , 2001 )   םיטלחומ םירפסמ  








עצוממ אלמ לכה ךס   הלמגה גוס  
       
208   852   1,060   79,075   לכה ךס  
       
395   713   1,110   17,297   הלמג םילבקמ אל  
156   892   1,046   61,778    הלמג םילבקמ – לכה ךס   
       
      םיריאש וא הנקיז  
157   806   960   34,972   לכה ךס  
151   769   917   30,429   הנקיז  
198   1,031   1,227   4,543   םיריאש  
       
      הסנכה תחטבה  
149   999   1,148   15,257   לכה ךס  
154   976   1,130   11,454   ה קר הסנכה תחטב  
136   1,063   1,199   1,174    הסנכה תחטבה       + תוכנ  
132   1,068   1,200   2,629    הסנכה תחטבה       + תונוזמ  
       
      תוכנ  
156   960   1,116   10,296   לכה ךס  
       
      תונוזמ  
185   1,065   1,250   1,253   לכה ךס  
 
   39
 
וטיבל דסומה תואלמגמ תחא ולביק אלש ירוביצ רוידה ירייד  תורידב ורג תונודינה ימואל ח
רתוי הובג היה ןהב אלמה הרידה רכשש  :  עצוממב 1,110 ש  " שדוחל ח  ,  תמועל 1,046 ש  "  ברקב ח
יהשלכ הבצק ולביקש ימ  .  לעופב רתוי ומליש םג םה –   395 ש  "  תמועל שדוחל ח 156 ש  "  ןיב ח
םיכמתנה  . םאתהב  , רתוי ךומנ החנהה הבוג  : 713 ש  "  תמועל שדוחל ח 892 ש  " וחל ח  אלש ימל שד
יהשלכ הבצק ולביק .  
 
 תישארמש ןייצל שי 2002  ףוסל דעו  2003 ה הרידה רכש ןכדוע  " אלמ  "  דדמה תיילע רועישב –   7%  ,
םיריידל וקנעוהש הריד רכשב החנהה ימוכסב יוניש לח אל ךא  .  ולע לעופב םולשתה ימוכס ךכיפל





מב  תיתלשממה  הכימתה  עייסל  תדעוימ  ירוביצה  רוידבו  ישפוחה  קושב  הרידה  רכש  ןומי
גג תרוק ןמצעל גישהל תילכלכ הקוצמב תויוצמה תוחפשמל  .  בושח ךבדנ םג הווהמ וז הכימת
תילארשיה הרבחב םישדחה םילועה לש םתטילקל עויסה ךרעמב  . ב - 2001 כ  - 250  תוחפשמ ףלא 
הרידה רכש ןומימב עויס ולביק  : כ - 185 תוחפשמ ףלא   םישישקו ישפוחה קושב הריד ורכשש 
כו תוריכש הזוח אלל רויד קנעמ ולביקש - 85  רכש ומליש ןבורשו ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ ףלא 
דסבוסמ הריד  . 13% הריד רכשב עויסל וכז לארשיב תיבה יקשמ ללכמ   : 8.3%  קושב תוריכשב 
ו ישפוחה - 4.7% ירוביצה רוידב   , םילטסוהב תוברל  . ונ יתלשממה עויסה  חפנמ לטובמ אל קלחל עג
ץראב תורוכשה תורידה  :  יטרפה קושב הרוכש הרידב  ורגש לארשיב תיבה יקשמ ללכמ שילשכ
עויסמ ונהנ  .  תיתלשממה הכימתה –  הרידה רכשב המולגה וזו הנידמה ביצקתב תבצקותמה וז 
 ירוביצה רוידב דסבוסמה – ב המכתסה  - 2001 כב  -   2.1 ש דראילימ  " ח  ,  םהש 0.4 רצות יזוחא  .  
 
םישדחה םילועה ויה ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה תכרעמ לש םיירקיעה תוחוקלה  ,  דוחייבו
 תנשמ ץראל ולעש הלא 1996 ךליאו   . 80%  םילוע ויה ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה ילבקממ 
םיעשתה תונש תישארמ ץראל ולעש םישדח  . ל בורק - 40%  םישדח םילועה לש תיבה יקשמ ללכמ 
רכשב עויסמ ונהנ ישפוחה קושב הריד   , ל האוושהב - 2% םיקיתווה תיבה יקשמ ברקב   . דועו תאז  :
כ - 65% עויסמ  ונהנ  תיטרפ  תוריכשב  םירגה  םילוע  לש  תיבה  יקשממ   , כ  תמועל - 12%  ברקב 
הקיתווה הייסולכואה  . הנוש בצמה ירוביצה רוידב  : 65%  ןה ירוביצה רוידב ורגש תוחפשמהמ 
תוקיתו  , סה  םיעשתה  תונש  ךלהמב  יכ  םא  תורידל  םילועה  תסינכ  לש  הרורב  המגמ  הנמת
תוקיתו תוחפשמ ידי לע ונפתהש תוירוביצ  .  רסוחמ תעבונ הניא וז המגמ םימיוסמ םירוזאב
הקיתווה הייסולכואה דצמ ירוביצ רוידל שוקיב  , תנווכמ תוינידממ אלא .  
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רוביצה רוידבו ישפוחה קושב הריד רכשב עויסהש הדיעמ םינותנהמ תרייטצמה הנומתה  דקוממ י
תילכלכ  הקוצממ  תולבוסה  תויסולכואב  : 63%  קושב  הריד  רכשב  עויסל  וכזש  תוחפשמהמ 
כו ישפוחה - 78%  םיריאשו הנקיז תבצק ילבקמ םע ונמנ ירוביצ רוידב םיררוגתמהמ  )  םע םבורב
הסנכה  תמלשה (  ,  ימד םולשת וא הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמו תיללכ  תוכנ  תבצק  ילבקמ
תונוזמ  . ה תוחפשמה םג  םירחאה עויסה ילולסמב רוידב עויס תולבקמ –  עויסה םבור תרגסמבש 
 תוסנכה ןחבמב הנתומ – תילארשיה הרבחב תושלחה תובכשה םע תונמנ   . ןכ ומכ  ,  הייסולכואל
עויסמ ונהנש תוחפשמה ברקב רתי גוציי תרגובמה  : 42%  רכשב עויסל וכזש החפשמה ישארמ 
 ינב ויה ישפוחה קושב הריד 60 כו הלעמו  - 10%  ינב םיפסונ  50 - 59  .  ףא ויה ירוביצה רוידה ירד
רתוי םירגובמ  : 47%  ינב  60 ו הלעמו  - 16%  ינב םיפסונ  50 - 59  .  גוצייב ויה םידלי םע תוחפשמה
הייסולכואה ללכב םקלחל האוושהב רסח  : 33%  ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה ילבקמ ברקמ 
ו - 36% ירוביצה רוידב םיררוגתמה ברקמ   . תוחפשמהמ תיצחמכ דח תוחפשמ ויה םידלי םע  -
תוירוה .  
 
 הובג עויסמ םינהנה רועישש הארמ הריד רכשב עויסמ ונהנש תוחפשמה לש תיפרגואיגה הסירפה
ןופצהו  םורדה  תוזוחמב  , חותיפה  יבושייב  דוחייבו  . ירוביצה  רוידב  טלוב  הז  אצממ  :  שילש
צה זוחמב תישימחכו ץראב םורדב וררוגתה ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמהמ ןופ  . 9% - 10%  יקשממ 
ירוביצ רוידב ורג םורדהו ןופצה תוזוחמב תיבה  ,  תמועל 1.5% - 3% ביבא לת תוזוחמב   ,  זכרמ
םילשוריו .  
 
 תלבקל  תוולנה  תובטהה  אשונב  ירוביצה  ןוידה  דקומב  ויה  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  ילבקמ
ימואל חוטיבל דסומהמ םויק תואלמג  . ב - 2002 שב עויסה תא תיחפהל הלשממה הטילחה   רכ
הדובעה ליגב תוחפשמה ללכל ישפוחה קושב הריד  , םישק םיכנמ ץוח  .  יברמה התחפהה רועיש
 לע הלע םישדחה םיפרטצמל עויסב 50%  .  םג טלחוה וז תוינידמ תרגסמב " לומגל  "  תוחפשמה תא
המ הריד תורכושש תוינעה " תולת  "  רוידב עויסב – ב תחפוי עויסה  - 5%  תיעיברה הנשהמ הנש ידמ 
ב תוהשל ךליאו תכרעמ  , הפיצר הניא תוהשה םא םג  . השדחה תוינידמה  ,  לש תרתוכה תא האשנש
"  הדובעה חוכב תופתתשהל הענה – רוידב עויס  "  ,  הדובעה ליגב תוחפשמה לע הלח לכב  ילולסמ 
עויסה  , ךמתנ אלש ימ ןיבל ימואל חוטיבל דסומה ידי לע ךמתנש ימ ןיב הנחבה אלל  ,  ימ ןיב
ןיבו דבוע וניאש ימ ןיבל דבועש  ימעטמ תלבגומ דובעל ותלוכיש ימ ןיבל דובעל וחוכב שיש ימ 
תואירב  .  
 
 הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ לש תיטמוטואה תואכזב העגנ ולעוהש תויזכרמה תונעטהמ תחא
תוולנה תובטהל  . תיטמוטואה תואכזה  , וז הנעט יפ לע  ,  ילבקמ לש םתובלתשה ינפב לושכמ איה
הדובעה קושב הלמגה  , נעהל שי ךכיפלו  לכל םיסחייתמה הסנכה ינחבמ יפ לע עויסה תא קי
הסנכהה תורוקמ  , רכשמ םאו הבצקמ םא  .  עויסה ימוכס תא םנמוא התיחפה הלשממה תוינידמ
הריד רכשב  , םישדחה םיפרטצמל רקיעב  , תיטמוטואה תואכזה תא הלטיב אל םצעב ךא  .  ןתינ
הסנכה ןחבמב הלמג ילבקמל עויסה תיינתהש הרכה ךותמ תאזש חינהל  לש ריחמב הכורכ ףסונ 
ילהנימ לוברסבו תוליעי ןדבוא  . דועו תאז  :  תחטבהל הלמגל תויאכז ןניאש תוחפשמש הדבועה  41
הסנכה  , ךומנ  רכש  תורכתשמ  ךא  ,  אל  םירחא  תוקקזנ  ילולסמב  הריד  רכשב  עויסל  תויאכז
ירוביצה ןוידב ללכ הרכזוה  .  האיצי בקע הסנכה תחטבה תכרעממ האציש החפשמש הדבועה םג
על הדובעמ התסנכה תלדגה וא הדוב  ,  עויסל תיאכז תויהל הלכי ןיידע ) רתוי ךומנ םוכסב יכ םא  (
ירוביצה ןוידב ללכ הרכזוה אל  . ב עויסה תא תיחפהל הלשממה תוינידמ - 5%  תיעיברה הנשהמ 
 הפוקת ךרואל ךומנ רכש תורכתשמ ךא תוכמתנ ןניאש תוחפשמל םג תכרעמב תוהשל ךליאו
 הכורא – קב הלוע הניא  וז תוינידמ לש םירהצומה היעינמ םע דחא הנ .  
 
 תנשל ביצקתה תרגסמב הלשממה תטלחה 2004 )   תרתוכה תא האשנש "  תכרעמב םיתוויע ןוקית
רוידב עויסה  ("  ץצקל 7% עויסה םוכסב םיפסונ   , כל םג אלא הדובעה ליגב תוחפשמל קר אל - 75  
 םישישק ףלא – ישה אוה יביצקתה לוקישהש ךכ לע רתוי דוע הדיעמ   אלו התוינידמב ירקיעה לוק
הדובעל הענהה  . כב עגפת וז הטלחה - 170 תוחפשמ ףלא   ,  לש רועישב עויסה תתחפה לע ףסונ 4%  
כב עגפתש - 100 תוחפשמ ףלא  .  
 
הדבועהמ םג הלוע וז הנקסמ  ,  רוידב עויסל וכזש הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמש –  ימ תוברל 
זמ ימדלו תיללכ תוכנ לע ףסונ הסנכה תחטבה ולביקש  תונו – כ ויה  - 17%  ילבקמ ללכמ דבלב 
כו ישפוחה קושב הריד רכשב עויסה - 11% ירוביצה רוידב םיררוגתמהמ   . כ - 30%  ללכמ דבלב 
 רוידב עויסל וכז הלמגה ילבקמ – ירוביצ רוידב םאו ישפוחה קושב תוריכשב םא   .  םיטרופ רשאכ
 וכזו הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה לש םינייפאמה תא דחאל דחא הריד רכשב עויסל  ,
תילוש תויהל היושע הדובעה עציה לע עויסה תתחפה תעפשהש ררבתמ  . 67%  הלמגה ילבקממ 
םישדח םילוע ויה ישפוחה קושב הריד רכשב עויסל וכזש  ,  רקיעב ) 75%  ( מ ץראל ולעש הלא - 1996  
ךליאו  . תונוכסחו שוכר אלל ועיגה םהש הדבועבו ץראב הרצקה םתוהשב הצוענ עויסל םתוקקזנ  .
חינהל ריבס  ,  וא דובעל תאצל םהל םורגי הסנכה תחטבהל הלמגבו רוידב עויסב ץוציקה םא םגש
הדובעמ  םתסנכה  תא  לידגהל  , ידמל  תלבגומ  ראשית  הריד  שוכרל  תילכלכה  םתלוכי  ןיידע  .
דחה תוחפשמה יבגל קיסהל ןתינ המוד הנקסמ - תוירוה  ,  םירגובמה )  ינב 50 הלעמו   (  יתלבה יבגלו
המשהל םינתינ .    
 
 ביצקת תרגסמב הלשממה תוטלחה 2004  הריד רכשב עויסה םוחתב תויגוס המכל םג תועגונ 
ירוביצה רוידב  : ה הרידה רכש לש שדחמ העיבק " אלמ "  ,  תקנעהו דסבוסמה הרידה רכש לוטיב
ןוכישהו יוניבה דרשמ ןיבל רצואה דרשמ ןיב ושבוגי ויטרפש דיחא הסנכה ןחבמ יפל תוחנה  .
 תוטלחה לש תועמשמה עויסב םוצמצ איה הלא  ,  תאו ורועיש תא ךירעהל ןתינ אל הז בלשב יכ םא
עגפיתש הייסולכואה ףקיה .  
 
ה הרידה רכשש החינמ רצואה תעצה " אלמ  "  לש ישפוחה קושב הרידה רכש תא ףקשמ וניא
תוירוביצה תורידה  , ונממ ךומנ אלא  .  התרגסמבש םיאמש תכרעה תשרדנ וז החנה לש השושיאל
וג ןובשחב ואבוי הרידה לד  ,  יפרגואיגה המוקימ ) הנוכשו רוזא (  , הלש הקוזחתה בצמו התוכיא  .
 עויס םילבקמה םירכושה םימלשמש הרידה רכשמ רזגיי אלמה הרידה רכשש הלשממה תטלחה
ה הרידה רכש לש רתי תכרעהל איבהל הלולע ישפוחה קושב הריד רכשב " אלמ "  ,  תורידה ןכש  42
ב תורידהמ ןהינייפאמב תולדבנ תוירוביצה יטרפה קוש  ,  תושלחה תויסולכואהש תורידהמ ףאו
יטרפה קושב תורכוש  . ה הרידה רכשו הדימב " אלמ  " החנהה לדוג םוצמצל ליבקמב הלעוי  ,  רכש
תרכינ היילע הלעי ירוביצה רוידה ירייד לע לטויש הרידה  . םויכ רבכ  ,  תונכשמה תורבחה תוחוודמ
א םלשל ירוביצה רוידה ירייד ינפב םידמועה םיישקה לע הרידה רכש ת  ,  בצמה בקע רקיעב
ימואל חוטיבל דסומה תובצקב םידחה םיצוציקהו ילכלכה  ,  םיריידה תא תונפל ןהלש ישוקה לעו
תורידהמ  . דועו תאז  :  איה הדובעה עציה לע ירוביצה רוידב הריד רכשב עויסה תעפשהש רעשל שי
דבלב תילוש  , ללכב םא  . אה םע הנמנ תוחפשמה לש יראה קלחש דבלב וז אל  השישקה הייסולכו
תואירב ימעטמ תלבגומ דובעל םתלוכיש ימ םעו  ,  רוידב םירג םיריידה תיצחממ רתויש אלא
תובר םינש ךשמב ירוביצה  , םהבש הקיתווה הייסולכואה דחוימבו  .  םויכ םיגוהנה םיללכה יפ לע
ילכלכה בצמב רופיש וא הערה תובקעב החנהה הבוג לש שדחמ הניחב ןיא  , םישדחה םיפרטצמהו  
םישדחה םילועה ברקמ רקיעב םה ירוביצה רוידל .  
 
 תונכשמה  תורבחה  לכב  ירוביצה  רוידב  הריד  רכשב  החנהה  גורדימל  םידיחא  םיללכ  תגהנה
 תחא גג תרוק תחת ירוביצה רוידב לופיטה דוחיאו –  הלשממה הטילחהש יפכ  –  תבייחמ הניא 
ירוביצה רוידה יריידב העיגפ ןבומכ  .  
 
יוכזב קסע אל הז רקחמ  םייונישבו םיקיתווה ןהירייד ידי לע ירוביצה רוידה לש השיכרה תו
הלשממה הטילחה םהילע תוינידמב  ,  וז היגוסל ךא –  הריד רכשב עויסל ומכ  –  הבר תובישח 
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 חפסנ 1 :  
מ רוידב עויס תלבקמה הייסולכואה חותינל םינותנה יסיסבו עדימה תורוק  
 
 ישפוחה קושב תורכוש ןהש תורידב הרידה רכש ןומימל עויס תולבקמה תוחפשמה לע עדימה
ותוירחאבו ןוכישהו יוניבה דרשמ ידי לע םילהונמה םיצבק ינשב יוצמ  .  תא ללוכ ןושארה ץבוקה
 הריד רכשב עויס תולבקמה תוחפשמה תוחפשמה לש קנבה תונובשחל םירישי םימולשתב  .  ץבוקב
הלאה תויסולכואה לע עדימ יוצמ הז ) : א  (  ידי לע םיכמתנה הקוצמ תוצראמ םישישק םילוע
 ימואל חוטיבל דסומה ) םויק תואבצק ילבקמ ) .( ב  (  תוגוזו םידיחי םהש הקוצמ תוצראמ םילוע
 לולסמב עויסל םיאכזה " יטמוטואה  "  לש הפוקתל 5 םינש   , ץראב קתוול םאתהב  .  
 
תואתנכשמל םיקנבה תועצמאב עויסה תא תולבקמה תוחפשמה לע עדימ ללוכ ינשה ץבוקה  .
אבה  טוריפה  יפל  םיקיתו  לשו  םישדח  םילוע  לש  תוחפשמ  וב  תוללכנ ) : א  (  םישישק  םילוע
ימואל חוטיבל דסומה ידי לע םיכמתנהו החפשמ ינב םע םיררוגתמ םניאש הקוצמ תוצראמ  .
וז הצובק  הלולכ  םג ןושארה ץבוקב   ,  םיקנבה תועצמאב תעצבתמ םהל תנתינש עויסה תפסות ןכש
תואתנכשמל ) . ב  (  םילוע םישישק ) הקוצמ תוצראמ אלש  ( ימואל חוטיבל דסומה ידי לע םיכמתנה  .
) ג  (   תורחא  םילוע  תוחפשמ ) םישישק  םניאש  ( ימואל  חוטיבל  דסומה  ידי  לע  םיכמתנה ) . ד  (
 תוירוה דח םילוע תוחפשמ ) תוצראה לכמ  (  תואכזה לולסמב הריד רכשב עויס תולבקמה תורחאו
תיטמוטואה  , ץראב קתווה יפל ) . ה  ( ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תוכמתנה תוקיתו תוחפשמ ) . ו  (
הסנכה ינחבמ יפ לע וא יטמוטואה תואכזה לולסמב עויסל תויאכזה תוקיתו תוחפשמ  .  
 
תה ירוביצ רוידב תוררוגתמה תוחפשמ לע עדימה  רוידה תורבח תושרל םידמועה םיצבקב לבק
סולכיאה לע תויארחאה תוירוביצה  , ןתוירחא םוחתבש תוחנהה ןתמו הרידה רכש תייבג  .  םינותנ
 לע ולבקתה 4  ךותמ  7 תונכשמה תורבחה   .  םיסכמ םה 93% ירוביצה רוידה ירייד ללכמ  .  
 
הנימה םיצבקה ןמ חקלנ ימואל חוטיבל דסומהמ תואבצק ילבקמ לע עדימה  ימולשת לש םייל
םויק  תואלמג  : םיריאשו  הנקיז  ץבוק  , הסנכה  תחטבה  ץבוק  ,  ימד  ץבוקו  תיללכ  תוכנ  ץבוק
תונוזמ  . רוידב עויסה ילבקמ לע עדימה  , ירוביצ רוידב םירוגמ ללוכ  ,  ילהנימה עדימה םע שגפוה
םויק תואבצק ילבקמ לע  .  םויק תובצק ילבקמ רועיש לע םינותנ םכסל רשפא היה וז ךרדב
מה רוידב עויס םילבקמ םניאש םויק תואבצק ילבקמ לע ןכו רוידב עויס םילבק .    48
 חפסנ 2 :  
ה תונידמב רויד תואבצק - OECD
1  
 
 תחטבה םע רשקה
הסנכה  
% כ הבצקב התחפה  - %  
וטנ הסנכהמ  
 הבצק – כ  - % הריד רכשמ    הנידמ  
-   50%   75%  ףס תוחפ הריד רכשמ  )  יפל
החפשמ סופיט .(  
הילרטסוא  
חא לופיט רוזא לכב ר   -   -   הירטסוא  
הסנכה תחטבהב ללכנ   -   -   היגלב  
  100%  וטנ הסנכהמ   +
disregard  
 גג דע  הסנכה  תחטבהל תפסות
) 100% (  
הדנק  
הסנכה תחטבהב ללכנ   -   -   צ ' היכ  
 תבצקל רבעמ הריד רכש
 רועישל ףסונ רויד
 הסנכה תחטבה םולשת  
16% - 26.67%   הסנכה ןחבמב תדחוימ תינכות   קרמנד  
 רבעמ הריד רכש  תבצקל
 תואצוה ןכו רויד
 תופסונ תומיוסמ
 תחטבה םולשת רועישל
הסנכה  
28%    הסנכה ןחבמב תדחוימ תינכות  
) 80% < (  
דנלניפ  
-   -    הסנכה ןחבמב תדחוימ תינכות  
) 80% (  
תפרצ  
 תבצקל רבעמ הריד רכש
 תחטבהל ףסונ רויד
הסנכה  .  תינתומ הבצקה
הסנכה תחטבה תלבקב  
-   הסנכה ןחבמב תדחוימ תינכות  
) 100% םומיסקמ דע  (  
הינמרג  
-   -    הסנכהמ תחפומ הריד רכש
סמב תבייח  
ןווי  
-   35%  וטורב הסנכהמ 
 תיפילחת הסנכהו  
 תדרפנ תינכות ) 100% (   הירגנוה  
 םע הסנכה ןחבמ ותוא
הסנכה תחטבה  
100%   כ הבצק - %  הריד רכשמ 
 תפסונ הריד רכשל הידיסבוס
 ןחבמ ותואב הסנכה תחטבהל
הסנכה  
דנלסיא  
-   -   Taxoredit הריד רכשל    הילטיא  
ע הסוכמ רויד "  י
הסנכה תחטבה  
100%  וטנ הסנכהמ 
ףס לעמש  ,  םלע דרויה
הסנכהה תילע  
 םוכסל דע הסוכמ הריד רכש
ע םיוסמ " הסנכה תחטבה י  
ןפי  
-   -   -   האירוק    49
 
 תחטבה םע רשקה
הסנכה  
% כ הבצקב התחפה  - %  
וטנ הסנכהמ  
 הבצק – כ  - % הריד רכשמ    הנידמ  
ג דע אלמ יוסיכ ג  ,  הנתומ
הסנכה תחטבה תלבקב  
100%   100%   גרובמסקול  
 לעמש רויד תואצוה
 תישיאה הידיסבוסה
ע םיסוכמ "  תחטבה י
הסנכה  
יביסרגורפ  , 0% - 100%   הסנכה ןחבמב תדחוימ תינכות  
) 80% (  
דנלוה  
-   100%    עצוממב 1100 שדוחל תונורק    היגוורונ  
-   100%   אלל  disregard   183.26   PLN שדוחל    ןילופ  
תפסות  הסנכה תחטבהל 
תירשפא  
-   הסנכה ןחבמב תינכות   לגוטרופ  
 קלח איה רויד תבצק
הסנכה תחטבהמ  ,  שי
tax oredit  תואצוהל 
רוידל  
-   -   דרפס  
 לעמש רויד תואצוה
 תופסומ רויד תבצקל
הסנכה תחטבהל  
10% - 33%  סופיט יפל 
החפשמ  
 תדרפנ תינכות ) 75% - 50 (   הידווש  
 איה הסנכה תחטבה
 הדיחיה תורשפאה
כל רויד תואצוה יוסי  
100%    תחטבהל תפסונ רויד תואצוה
 םומיסקמל דע הסנכה ) 100% (  
ץייווש  
 הריד רכשל אלמ יוסיכ
הסנכה תחטבה יעבותל  
65%    יוסיכ 100%  יעבותל הריד רכשמ 
שוכר ןחבמב הסנכה תחטבה  
הינטירב  
 ןחבמב ללכנ הריד רכש
ןוזמ ילובל הסנכה  
-   תונידמל שי  , ילרדפל אל   הרא " ב  
1    ( ןיעב רוידב תוכימת  ,  ירוביצ רוידב םירוגמ ןוגכ – וללכנ אל  .  
 
 





























לכה ךס 187,717 118,030 69,687 100.0 100.0 100.0 100.0 62.9 37.1
ליג
34 דע 56,943 15,007 41,936 30.3 12.7 60.2 100.0 26.4 73.6
44-35 25,257 11,457 13,800 13.5 9.7 19.8 100.0 45.4 54.6
49-45 9,679 4,712 4,967 5.2 4.0 7.1 100.0 48.7 51.3
54-50 9,871 5,647 4,224 5.3 4.8 6.1 100.0 57.2 42.8
59-55 6,665 4,913 1,754 3.6 4.2 2.5 100.0 73.7 26.3
60+ 79,302 76,294 3,008 42.2 64.6 4.3 100.0 96.2 3.8
הילע
םיקיתו 34,905 23,127 11,778 18.6 19.6 16.9 100.0 66.3 33.7
'95-'90 םילוע 47,043 44,334 2,709 25.1 37.6 3.9 100.0 94.2 5.8
'96+ םילוע 105,769 50,569 55,200 56.3 42.8 79.2 100.0 47.8 52.2
יתחפשמ בצמ
כ"הס 187,717 118,030 69,687 100.0 100.0 100.0 100.0 62.9 37.1
םידלי ילב יושנ 35,738 26,360 9,378 19.0 22.3 13.5 100.0 73.8 26.2
םידלי םע יושנ 33,277 7,162 26,115 17.7 6.1 37.5 100.0 21.5 78.5
םידלי ילב דיחי 92,017 62,095 29,922 49.0 52.6 42.9 100.0 67.5 32.5
םידלי םע דיחי 26,685 22,413 4,272 14.2 19.0 6.1 100.0 84.0 16.0
םירבג 99,369 48,506 50,863 52.9 21.1 73.0 100.0 25.0 75.0
םידלי ילב יושנ 33,207 24,846 8,361 17.7 5.0 12.0 100.0 17.6 82.4
םידלי םע יושנ 30,690 5,855 24,835 16.3 13.5 35.6 100.0 51.9 48.1
םידלי ילב דיחי 33,101 15,926 17,175 17.6 1.6 24.6 100.0 5.7 94.3
םידלי םע דיחי 2,371 1,879 492 1.3 1.6 0.7 100.0 79.2 20.8
םישנ 88,348 69,524 18,824 47.1 58.9 27.0 100.0 78.7 21.3
םידלי ילב האושנ 2,531 1,514 1,017 1.3 1.3 1.5 100.0 59.8 40.2
םידלי םע האושנ 2,587 1,307 1,280 1.4 1.1 1.8 100.0 50.5 49.5
םידלי ילב הדיחי 58,916 46,169 12,747 31.4 39.1 18.3 100.0 78.4 21.6
םידלי םע הדיחי 24,314 20,534 3,780 13.0 17.4 5.4 100.0 84.5 15.5
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)  ימואל חוטיבל דסומהמ הלמג תלבקו תויפרגומד תונוכת יפל ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ :1 'סמ חול
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא םיזוחא
תיפרגומד הנוכת34 דע 49-35 54-50 59-55 60+ לכה ךס 34 דע 49-35 54-50 59-55 60+
כ"הס 187,717 56,943 34,936 9,871 6,665 79,302 100.0 30.3 18.6 5.3 3.6 42.2
הלמג םילבקמ אל 69,687 41,936 18,767 4,224 1,752 3,008 100.0 60.2 26.9 6.1 2.5 4.3
לכה ךס - הלמג םילבקמ 118,030 15,007 16,169 5,647 4,913 76,294 100.0 12.7 13.7 4.8 4.2 64.6
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 73,386 150 309 141 154 72,632 100.0 0.2 0.4 0.2 0.2 99.0
הנקיז 71,801 0 0 0 0 71,801 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
םיריאש 1,585 150 309 141 154 831 100.0 9.5 19.5 8.9 9.7 52.4
הסנכה תחטבה
לכה ךס 29,740 9,879 10,063 3,804 3,617 2,377 100.0 33.2 33.8 12.8 12.2 8.0
הסנכה תחטבה קר 26,011 7,923 8,660 3,594 3,510 2,324 100.0 30.5 33.3 13.8 13.5 8.9
תוכנ + הסנכה תחטבה 661 91 268 147 102 53 100.0 13.8 40.5 22.2 15.4 8.0
תונוזמ + הסנכה תחטבה 3,068 1,865 1,135 63 5 0 100.0 60.8 37.0 2.1 0.2 0.0
תוכנ
לכה ךס 12,594 3,867 4,644 1,663 1,135 1,285 100.0 30.7 36.9 13.2 9.0 10.2
תונוזמ
לכה ךס 2,310 1,111 1,153 39 7 0 100.0 48.1 49.9 1.7 0.3 0.0
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) 2001 ,עבותה ליגו הלמגה גוס ,ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ :2 'סמ חול
לכה ךס
ליג
םיטלחומ םירפסמ םיזוחאםידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לכה ךס 187,717 92,017 26,685 35,738 33,277 100.0 49.0 14.2 19.0 17.7
הלמג םילבקמ אל 69,687 29,922 4,272 9,378 26,115 100.0 42.9 6.1 13.5 37.5
לכה ךס - הלמג םילבקמ 118,030 62,095 22,413 26,360 7,162 100.0 52.6 19.0 22.3 6.1
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 73,386 45,904 4,477 22,222 783 100.0 62.6 6.1 30.3 1.1
הנקיז 71,801 45,194 3,664 22,193 750 100.0 62.9 5.1 30.9 1.0
םיריאש 1,585 710 813 29 33 100.0 44.8 51.3 1.8 2.1
הסנכה תחטבה
לכה ךס 29,740 7,610 15,364 2,492 4,274 100.0 25.6 51.7 8.4 14.4
הסנכה תחטבה קר 26,011 7,359 12,492 2,413 3,747 100.0 28.3 48.0 9.3 14.4
תוכנ + הסנכה תחטבה 661 212 302 67 80 100.0 32.1 45.7 10.1 12.1
תונוזמ + הסנכה תחטבה 3,068 39 2,570 12 447 100.0 1.3 83.8 0.4 14.6
תוכנ
לכה ךס 12,594 8,564 693 1,639 1,698 100.0 68.0 5.5 13.0 13.5
תונוזמ
לכה ךס 2,310 17 1,879 7 407 100.0 0.7 81.3 0.3 17.6
לכה ךס






לכה ךס יושנ דיחי1 2 3  4+ 1 2 3  4+
לכה ךס 59,962 37,578 14,857 4,352 3,175 100.0 62.7 24.8 7.3 5.3
הלמג םילבקמ אל 30,387 18,236 8,352 2,142 1,657 100.0 60.0 27.5 7.0 5.5
לכה ךס - הלמג םילבקמ 29,575 19,342 6,505 2,210 1,518 100.0 65.4 22.0 7.5 5.1
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 5,260 4,777 352 90 41 100.0 90.8 6.7 1.7 0.8
הנקיז 4,414 4,217 163 26 8 100.0 95.5 3.7 0.6 0.2
םיריאש 846 560 189 64 33 100.0 66.2 22.3 7.6 3.9
הסנכה תחטבה
לכה ךס 19,638 12,131 4,853 1,551 1,103 100.0 61.8 24.7 7.9 5.6
הסנכה תחטבה קר 16,239 10,363 3,822 1,161 893 100.0 63.8 23.5 7.1 5.5
תוכנ + הסנכה תחטבה 382 265 74 21 22 100.0 69.4 19.4 5.5 5.8
תונוזמ + הסנכה תחטבה 3,017 1,503 957 369 188 100.0 49.8 31.7 12.2 6.2
תוכנ
לכה ךס 2,391 1,302 626 250 213 100.0 54.5 26.2 10.5 8.9
תונוזמ
לכה ךס 2,286 1,132 674 319 161 100.0 49.5 29.5 14.0 7.0
םידלי רפסמ םידלי רפסמ
 םידלי רפסמו הלמגה גוס ,ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש םידלי םע תוחפשמ :4 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                 
לכה ךס לכה ךסלכה ךס הסנכה תחטבה תוכנ םיריאשו הנקיז תונוזמ
לכה ךס 187,717 69,687 118,030 29,740 12,594 73,386 2,310
םיבשות 200,000 לעמ םירע
לכה ךס 51,517 22,133 29,384 8,075 3,852 16,761 696
םילשורי 15,226 8,306 6,920 1,870 1,074 3,688 288
 ביבא לת 11,468 5,147 6,321 2,036 1,239 2,862 184
הפיח 16,471 5,185 11,286 2,971 1,173 7,039 103
ןויצל ןושאר 8,352 3,495 4,857 1,198 366 3,172 121
םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לכה ךס 129,308 43,661 85,647 20,172 8,090 55,901 1,484
100,000-199,000 66,227 23,568 42,659 10,226 3,866 27,881 686
50,000-99,999 16,605 5,899 10,706 2,308 1,081 7,118 199
20,000-49,999 37,326 11,140 26,186 6,287 2,483 16,966 450
10,000-19,999 5,469 1,772 3,697 856 412 2,344 85
2,000-9,999 3,681 1,282 2,399 495 248 1,592 64
םיידוה אלי םיינוריע םיבושיי
לכה ךס 1,768 628 1,140 672 287 155 26
עודי אלו םיירפכ םיבושיי
לכה ךס 5,124 3,265 1,859 821 365 569 104
 הלמגה גוסו ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק ,בושיי תרוצ יפל ,ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ :5 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                 
םיטלחומ םירפסמ
בושי תרוצ לכה ךס הלמג םילבקמ אל
הלמג םילבקמלכה ךס הסנכה תחטבה תוכנ םיריאשו הנקיז תונוזמ
לכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םיבשות 200,000 לעמ םירע
לכה ךס 27.4 31.8 24.9 27.2 30.6 22.8 30.1
םילשורי 8.1 11.9 5.9 6.3 8.5 5.0 12.5
 ביבא לת 6.1 7.4 5.4 6.8 9.8 3.9 8.0
הפיח 8.8 7.4 9.6 10.0 9.3 9.6 4.5
ןויצל ןושאר 4.4 5.0 4.1 4.0 2.9 4.3 5.2
םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לכה ךס
100,000-199,000 35.3 33.8 36.1 34.4 30.7 38.0 29.7
50,000-99,999 8.8 8.5 9.1 7.8 8.6 9.7 8.6
20,000-49,999 19.9 16.0 22.2 21.1 19.7 23.1 19.5
10,000-19,999 2.9 2.5 3.1 2.9 3.3 3.2 3.7
2,000-9,999 2.0 1.8 2.0 1.7 2.0 2.2 2.8
םיידוה אלי םיינוריע םיבושיי
לכה ךס 0.9 0.9 1.0 2.3 2.3 0.2 1.1
עודי אלו םיירפכ םיבושיי
לכה ךס 2.7 4.7 1.6 2.8 2.9 0.8 4.5
בושי תרוצ לכה ךס הלמג םילבקמ אל
הלמג םילבקמ
ם י ז ו ח א
ךשמה :5 'סמ חולםיטלחומ םירפסמ םיזוחא
לכה ךס 29,740 100.0 145,819 20.4
םא 8,227 27.7 25,600 32.1
בא 58 0.2 223 26.0
ךומנ רכשב  דבוע 6,214 20.9 24,838 25.0
תיעוצקמ הרשכהו הדובע שרוד 5,089 17.1 46,844 10.9
תותימצל המשהל ןתינ יתלב 4,216 14.2 21,481 19.6
המשהל ןתינ יתלב 2,263 7.6 11,421 19.8
ליג ימעטמ המשהל ןתינ יתלב 2,565 8.6 6,124 41.9
רחא 1,108 3.7 9,288 11.9
 ילבקממ זוחאכ עויס ילבקמ
הסנכה תחטבה
הלמגה םולשתל הליע יפל ,ימואלה חוטיבהמ הסנכה תחטבהל הלמגו ישפוחה קושב הריד רכשב עויס ולביקש תוחפשמ :6 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                
הסנכה תחטבהו עויס תולבקמ תוחפשמ
הליע
 הסנכה תחטבה ילבקמ
םיטלחומ םירפסמלכה ךס '95-'90 םילוע
 '96 םילוע
ךליאו
לכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
הלמג םילבקמ אל 21.9 26.6 13.3 12.7 18.1
לכה ךס - הלמג םילבקמ 78.1 73.4 86.7 87.3 81.9
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 44.2 35.1 60.8 62.7 43.8
הנקיז 38.5 26.3 60.6 62.4 43.7
םיריאש 5.7 8.8 0.2 0.2 0.1
הסנכה תחטבה
לכה ךס 19.3 20.7 16.7 15.8 25.0
הסנכה תחטבה קר 14.5 14.8 13.9 13.1 22.2
תוכנ + הסנכה תחטבה 1.5 1.6 1.3 1.2 1.8
תונוזמ + הסנכה תחטבה 3.3 4.3 1.5 1.5 1.0
תוכנ
לכה ךס 13.0 15.3 8.8 8.4 12.8
תונוזמ





 קתוו הלמגה גוס ,ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :7 'סמ חול
(םיזוחא) 2002 ,ץראב                 34 דע 49-35 54-50 59-55 60+ לכה ךס 34 דע 49-35 54-50 59-55 60+
כ"הס 79,075 7,998 21,098 7,058 4,751 38,170 100.0 10.1 26.7 8.9 6.0 48.3
הלמג םילבקמ אל 17,297 4,223 7,152 2,148 1,296 2,478 100.0 24.4 41.3 12.4 7.5 14.3
לכה ךס - הלמג םילבקמ 61,778 3,775 13,946 4,910 3,455 35,692 100.0 6.1 22.6 7.9 5.6 57.8
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 34,972 41 488 344 452 33,647 100.0 0.1 1.4 1.0 1.3 96.2
הנקיז 30,429 0 0 0 0 30,429 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
םיריאש 4,543 41 488 344 452 3,218 100.0 0.9 10.7 7.6 9.9 70.8
הסנכה תחטבה
לכה ךס 15,257 2,731 7,895 2,365 1,274 992 100.0 17.9 51.7 15.5 8.4 6.5
הסנכה תחטבה קר 11,454 1,839 5,695 1,972 1,033 915 100.0 16.1 49.7 17.2 9.0 8.0
תוכנ + הסנכה תחטבה 1,174 69 621 229 184 71 100.0 5.9 52.9 19.5 15.7 6.0
תונוזמ + הסנכה תחטבה 2,629 823 1,579 164 57 6 100.0 31.3 60.1 6.2 2.2 0.2
תוכנ
לכה ךס 10,296 730 4,681 2,122 1,710 1,053 100.0 7.1 45.5 20.6 16.6 10.2
תונוזמ
לכה ךס 1,253 273 882 79 19 0 100.0 21.8 70.4 6.3 1.5 0.0
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) 2002 ,עבותה לש ליגו הלמגה גוס ,ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ירוביצ ןוכישב ורגש תוחפשמ :8 'סמ חול
לכה ךס
ליג
םיטלחומ םירפסמ םיזוחאםידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לכה ךס 79,075 33,996 14,526 16,525 14,028 100.0 43.0 18.4 20.9 17.7
הלמג םילבקמ אל 17,297 5,868 1,664 2,632 7,133 100.0 33.9 9.6 15.2 41.2
לכה ךס - הלמג םילבקמ 61,778 28,128 12,862 13,893 6,895 100.0 45.5 20.8 22.5 11.2
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 34,972 21,576 1,053 11,501 842 100.0 61.7 3.0 32.9 2.4
הנקיז 30,429 17,813 538 11,273 805 100.0 58.5 1.8 37.0 2.6
םיריאש 4,543 3,763 515 228 37 100.0 82.8 11.3 5.0 0.8
הסנכה תחטבה
לכה ךס 15,257 2,014 9,703 275 3,265 100.0 13.2 63.6 1.8 21.4
הסנכה תחטבה קר 11,454 1,531 7,152 71 2,700 100.0 13.4 62.4 0.6 23.6
תוכנ + הסנכה תחטבה 1,174 336 404 181 253 100.0 28.6 34.4 15.4 21.6
תונוזמ + הסנכה תחטבה 2,629 147 2,147 23 312 100.0 5.6 81.7 0.9 11.9
תוכנ
לכה ךס 10,296 4,470 1,299 2,103 2,424 100.0 43.4 12.6 20.4 23.5
תונוזמ
לכה ךס 1,253 68 807 14 364 100.0 5.4 64.4 1.1 29.1
לכה ךס לכה ךס
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) 2002 ,החפשמ בכרהו הלמגה גוס ,ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :9 'סמ חול
םיזוחא
דיחי יושנ דיחי יושנ
יתחפשמ בצמםידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
הלמג םילבקמ אל 21.9 17.3 11.5 15.9 50.8
לכה ךס הלמג םילבקמ 78.1 82.7 88.5 84.1 49.2
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 44.2 63.5 7.2 69.6 6.0
הנקיז 38.5 52.4 3.7 68.2 5.7
םיריאש 5.7 11.1 3.5 1.4 0.3
הסנכה תחטבה
לכה ךס 19.3 5.9 66.8 1.7 23.3
הסנכה תחטבה קר 14.5 4.5 49.2 0.4 19.2
תוכנ + הסנכה תחטבה 1.5 1.0 2.8 1.1 1.8
תונוזמ + הסנכה תחטבה 3.3 0.4 14.8 0.1 2.2
תוכנ
לכה ךס 13.0 13.1 8.9 12.7 17.3
תונוזמ
לכה ךס 1.6 0.2 5.6 0.1 2.6
יתחפשמ בצמ
דיחי יושנ
בכרהו הלמגה גוס ,ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :10 'סמ חול
(םיזוחא) 2002 ,החפשמ                   
לכה ךסליג כ"הס הלמג תולבקמ הלמג תולבקמ אל
לכה ךס 79,075 61,778 17,297
34 דע 8,011 3,788 4,223
35-44 13,725 8,943 4,782
 45-49 7,626 5,256 2,370
 50-54 7,302 5,154 2,148
 55-59 5,589 4,293 1,296
 60+ 36,822 34,344 2,478
לכה ךס 100.0 100.0 100.0
34 דע 10.1 6.1 24.4
35-44 17.4 14.5 27.6
 45-49 9.6 8.5 13.7
 50-54 9.2 8.3 12.4
 55-59 7.1 6.9 7.5
 60+ 46.6 55.6 14.3
םיטלחומ םירפסמ
םיזוחא
ליגו ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :11 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                  רוזיא לכה ךס הלמג ילבקמ הלמג םילבקמ אל
לכה ךס 79,075 61,778 17,297
ןוילע לילג 3,199 2,294 905
יברעמ לילג 2,612 2,116 496
ןותחת לילג 7,849 6,207 1,642
ןורמושו  הפיח 5,217 4,064 1,153
הלפשה 3,096 2,443 653
ןורשה 3,637 2,816 821
ןולייא 3,499 2,751 748
ןד 2,595 1,944 651
ש"ויו םילשורי 2,709 1,816 893
םידול 3,207 2,460 747
שיכל 4,299 3,526 773
עבש ראב בחרמ 6,309 5,307 1,002
םורד בגנ בחרמ 5,507 4,110 1,397
 םילשורי 725 464 261
ןולקשא 2,792 2,377 415
תורדש 2,373 1,866 507
םיקפוא 2,528 1,950 578
דודשא 3,548 2,799 749
קמעה לדגמ 1,738 1,398 340
לאימרכ 1,616 1,217 399
הירהנ 906 720 186
אתא תירק 2,415 1,903 512
םי תירק 1,957 1,703 254
ביבא לת 1,171 1,017 154
           חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק יפל ,ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :12 'סמ חול
(םיטלחומ םירפסמ) רוזיאו ימואלה          לכה ךס 145,819 100.0 15,257 100.0 10.5
ליג יפל
34 דע 47,829 32.8 2,731 17.9 5.7
 35-59 94,199 64.6 11,534 75.6 12.2
 60+ 3,791 2.6 992 6.5 26.2
החפשמ בכרה יפל
לכה ךס - דיחי 101,916 69.9 11,717 76.8 11.5
םידלי ילב 50,514 34.6 2,014 13.2 4.0
םידלי םע 51,402 35.3 9,703 63.6 18.9
לכה ךס - יושנ 43,903 30.1 3,540 23.2 8.1
םידלי ילב 8,617 5.9 275 1.8 3.2
םידלי םע 35,286 24.2 3,265 21.4 9.3
םידלי רפסמ ,םידלי םע תוחפשמ
לכה ךס 86,688 100.0 12,968 100.0 15.0
1 35,542 41.0 3,190 24.6 9.0
2 22,799 26.3 3,514 27.1 15.4
3 11,530 13.3 2,645 20.4 22.9







םירחבנ םינייפאמ יפל ,ירוביצ רוידב ורגשו הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמ :13 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                  
לכה ךס ירוביצ רוידב תורג :הזמ
םירפסמ םיזוחא םירפסמ םיזוחאםיטלחומ םירפסמ םיזוחא
לכה ךס 145,819 15,257 100.0 10.5
םא 25,600 3,234 21.2 12.6
בא 223 0 0.0 0.0
ךומנ רכשב  דבוע 24,838 2,533 16.6 10.2
תיעוצקמ הרשכהו הדובע שרוד 46,844 3,082 20.2 6.6
תותימצל המשהל ןתינ יתלב 21,481 3,326 21.8 15.5
המשהל ןתינ יתלב 11,421 1,465 9.6 12.8
ליג ימעטמ המשהל ןתינ יתלב 6,124 534 3.5 8.7
רחא 9,288 1,083 7.1 11.7
 הלמגה םולשתל הליע יפל ,ימואלה חוטיבהמ  הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמו ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :14 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                  
עויס ילבקמ :הזמ  ללכמ עויס ילבקמ זוחא
הסנכה תחטבה ילבקמ
 תחטבה ילבקמ לכה ךס
הסנכה
םיטלחומ םירפסמ
הליעלכה ךס 145,819 100.0 15,257 100.0 10.5
ליג יפל
34 דע 47,829 32.8 2,731 17.9 5.7
59-35 94,199 64.6 11,534 75.6 12.2
 60+ 3,791 2.6 992 6.5 26.2
החפשמ בכרה יפל
לכה ךס - דיחי 101,916 69.9 11,717 76.8 11.5
םידלי ילב 50,514 34.6 2,014 13.2 4.0
םידלי םע 51,402 35.3 9,703 63.6 18.9
לכה ךס - יושנ 43,903 30.1 3,540 23.2 8.1
םידלי ילב 8,617 5.9 275 1.8 3.2
םידלי םע 35,286 24.2 3,265 21.4 9.3
םידלי רפסמ - םידלי םע תוחפשמ
לכה ךס 86,688 100.0 12,968 100.0 15.0
1 35,542 41.0 3,190 24.6 9.0
2 22,799 26.3 3,514 27.1 15.4
3 11,530 13.3 2,645 20.4 22.9
 4+ 16,817 19.4 3,618 27.9 21.5
םינייפאמ יפל ,הסנכה תחטבהל הלמג ולביקשו תוחפשמו ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :15 חול






םירפסמ םיזוחא םירפסמ םיזוחא
עויס ילבקמ :הזמ
 תחטבה ילבקמ לכה ךס
הסנכהלכה ךס 500 דע 1,000-500 1,500-1,000 2,000-1,500  2,000+
לכה ךס 79,075 11,331 31,708 21,800 10,716 3,520
הלמג םילבקמ אל 17,297 1,943 6,602 5,042 2,804 906
לכה ךס - הלמג םילבקמ 61,778 9,388 25,106 16,758 7,912 2,614
םיריאש וא הנקיז
לכה ךס 34,972 7,712 14,794 7,811 3,434 1,221
הנקיז 30,429 7,449 13,327 6,166 2,589 898
םיריאש 4,543 263 1,467 1,645 845 323
הסנכה תחטבה
לכה ךס 15,257 765 5,965 5,350 2,400 777
הסנכה תחטבה קר 11,454 664 4,562 3,937 1,742 549
תוכנ + הסנכה תחטבה 1,174 52 441 390 210 81
תונוזמ + הסנכה תחטבה 2,629 49 962 1,023 448 147
תוכנ
לכה ךס 10,296 897 3,957 3,081 1,813 548
תונוזמ
לכה ךס 1,253 14 390 516 265 68
(םיטלחומ םירפסמ) הלמג גוסו ימואלה חוטיבל דסומהמ הלמג תלבק ,וטורב םולשתה הבוג יפל ,ירוביצ רוידב ורגש תוחפשמ :16 'סמ חול